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 ملخص
ترقية إتقان المفردات العربية من خلال وسائل الواقعية لدى الطلبة الصف السابع بالمدرسة الإخلاص 
 جنوبية جلامبون جبينتان جالمتوسطة تانجون
 الباحث
 علي مرشد
لا يزال . يجب أن يمتلك في تعلم اللغة العربية ىو إتقان المفرداتالذى  طلبةلل يةالأساسحد أ
في ل الأمث  غير  جبينتان جالعربية في الصف السابع بالمدرسة الإخلاص المتوسطة تانجونمدرس اللغة 
 تقانالإمتفن ن، مما يؤدي إلى عدم  تدريس أقل  الاستخدام وسائل التعليم ولا يزال يستخدم طريقة 
 طلا ب   9 بناجحتتم  ,طالًبا 48كما يمكن رؤية ذلك من قيمة إتقان المفردات العربية لـ  .الطلبةمفردات 
يحتاج خطوة  م بالتالييفمن الضروري تعل%). 9..5( طالًبا 97 والذى غير ناجح ىناك%) 9.65(
التعليم باستخدام وسائل التعليم المرئية التي تتفق بدراسة المفردات اللغة العربية، وأحد منها وسائل 
في  الطلبة سين إتقان المفردات العربيةأ الاستخدام وسائل الإعلام الواقعية تح: "والمشكلة ىي .الواقعية
 ".الجنوبية ؟ جلامبون جبينتان جالصف السابعة بالمدرسة الإخلاص المتوسطة تانجون
تعاون بين الباحث والمعلم في مجال فيها حيث  ,الصفي  الإجرائي   ىذا البحث ىو بحث 
وقد أجريت  .طالًبا 48الصف السابع التي بلغت  الطلبةفاعل ىذه الدراسة ىي . دراسات اللغة العربية
محاضرات في كل دورة وفيها التخطيط  8متدر جين لكل دورة، تتألف من  8الدراسة في دورتين، مع 
الغرض من ىذا البحث ىو لمعرفة أن مفردات العربية ترقيتها من خلال وسائل . والتنفيذ والمراقبة والتفكير
 .جبينتان جالسابع بالمدرسة الإخلاص المتوسطة تانجونالواقعية لدى طلبة الصف 
ل في استخدام قبل تطبيق وسائل الواقعية في ترقية إتقان المفردات، والمعلم لا تزال غير الأمث   
م م ي  صن فت إتقان المفردات قـ   حت  وسائل التعليم 
قد طب ق وسائل الواقعية في الدورة الأولى . ضةف  خ  ن  الم
والتالي في الدورة ). ٪99( ناجحطالبا غير  66ثم  ) ٪98( طلا ب   55 بناجحينن شهدت ترقية الذي
وىكذا ). ٪9..5( طلا ب   . ناجح غير الذين) ٪9.65(طالبا  77مع  ناجحطالبا،  48الثانية مع 
وسائل الواقعية  خلالمن ىذا البحث استنتاج من  .أن نفهم أنو بمجرد تطبيق وسائل الواقعية توجد ترقية
 .جبينتان جالصف السابعة بالمدرسة الإخلاص المتوسطة تانجون العربية ترقية إتقان مفردات ت مننك تم
 وسائل الواقعية  المفردات، إتقان :المفاتيح الكلمات
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 شعار
َلاَِئَكِة ف ََقاَل أنبأوني بَِأسْم َاِء 
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 إهداء
الامتنان لنعمو،  ةإلى كلم ةضاف، بالإالله سبحانو وتعالى لىإأخرى تحدث  ةكلم  لا 
 شخصيةلل الرسالة العلميةلتقدنً ىذه على اللباحث  تأعطي قدالتي  اتوالذدايوالفرص 
 يقدم إلى: الرسالة العلميةىذه . همالذي الباحث يحب
دائما، أعطاني  هماالذي أحب سووارنىوأمي  جومارى أبي، و العزيزين كلا والدي .1
الرسالة ىذه ن يكون أنام   ج  جااحي. لأ دعاءالدافع لا نهاية لذا والدعم وال
   .العزيزين يأم و أبيلجع   ولىالخطوة الأ العلمية
، وعبد السحاب الذين  ةعرف وليالمحبوب، أيكا رومبا أرياني ، سالشقيق أخي  .2
فرح يعطون دائما روحا ودافعا ودعما لكي أكون الأفض  والدتلهف للنجاح في
 .والدينا
 .نتان الإسلامية الحكومية لامبونجإامعة رادين بجعزيزي ال أصدقائي و زملائي .3
 ط‌
 
  الباحث ترجمة
 ،ملادية 1995أكتوبر من  20 التاريخ ولد في تانجونغ بينتانغ ، في ,دشعلي مر 
  .للسيد جوماري والسيدة سووارني الشقيقبع ار من آخر الأطفال 
 في كون الخرّيجو جاتباروا  كوميةالرابعة الح الابتدائية الددرسةالباحث تعليمه في  أبد
كون و لام كونتورسمعهد العصر دار المه إلى الباحث تعل ّ ستمر ّ، واملادية .2220 السنة
  .2520في  الخرّيج
جامعة في  1520 السنة في جامعة الأولى الأعلى مه إلى مستويوصل الباحث تعل ّ 
وقد  .تعليم اللغة العربية بالقسموالتعليم كليه التربية   نتان الإسلامية الحكومية لامبونجإرادين 
 جلامبون, اغونغ كارانج أنجار جاتيفي قرية   عمل الديدانيالباحث في المجتمع خلال خدم 
ر انداكالياوي ب  ر الدتوسطةنو ال الددرسةفي  التدريس يةالعملب واجبةال الباحث استمرارالجنوبية و 
الدفردات اللغة العربية إتقان  ترقية: "بالدوضوع الرسالة العلميةوقد أكمل الباحث  .جلامبون
 جتانجونالدتوسطة الإخلاص  بالددرسةالصف السابع  ةطلب الواقعية لدىمن خلال وسائل 
 ". يةنوبالج جلامبون جبينتان
 ي‌
 
 9520سبتمبر  1بندر لامبونغ ، 
 الباحث
 
 دشعلي مر 
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 تقديركلمة الشكر و ال
 اوتوجيه اونعمت اأعطوا الله سبحانو وتعالي الذي انعم رحمت شكرالحمد لله، الحمد وال 
ستكما  الواجبا  الواا  االشرو  لاالرسالة العلمية ىذه  لإتمامللباحث حتى يتمكن  الغزير
 .لامبونججامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية في  جامعة الأولى ةعلي درج الوصو 
حامل النور الذي يضي  في  صلى الله عليو وسلم وىوعلي النبي محمد  سلام  والواصل
ختتل.. المالأطراف من  ةدون مساعدالرسالة العلمية عداد ىذه إن. ولن يتم اظلم الزمال
  الشراا  :إلى ن يشكر ألذلك، الباحث يريد 
نتان الإسلامية إجامعة رادين  كرئيس الماجستيرنور الأ خيرالحاج الدكتور  الأستاذ .1
 .الحكومية لامبونج
بجامعة رادين  عليمالتًاية والت ةكلي ةكرئيس الماجستيرة نيراا ديانا ةالدكتور  الأستاذة .2
 .نتان الإسلامية الحكومية لامبونجإ
نتان إبجامعة رادين قسم تعليم اللغة العراية  ةرئيسك أمي ىجرية الماجستيرة ةالدكتور  .3
 .الحكومية لامبونجالإسلامية 
 ك‌
 
 ةجريىمي أ ةوالدكتور  الأولى كالمشراة الماجستيرة اتمةستي  ةالدكتور  الأستاذة .4
لكتااة ىذه  التوجيها شكرا جزيلا على جميع الإرشادا  و الثانية  كالمشراة
 .اّاةكوالخلا ا االإتوجيهو  الرسالة العلمية
اللغة المحاضرين في قسم التعليم  ةم، وخاصيعلتالتًاية وال ةكليلاىيئة المحاضرين  .5
الذي قام اتعليم وتقديم العلوم للباحث خلا  الدراسة في قسم تعليم اللغة  ةالعراي
 .نتان الإسلامية الحكومية لامبونجإجامعة رادين  ميعلتالعراية اكلية التًاية وال
الذي يهيئ الماجستيرة  أزريدايانتي المراّية المدرسو المتوسطة الإخلا  سةر المدمديرو  .6
 .ويساعد على المراجع العلمية لإتمام ىذه الرسالة
ىذه الانتها   حتىىذه الرسالة العلمية  تمامجميع الأطراف الذين ساعدوا علي إ  .7
 .مع الباحثلا المذكورة الذى الكتااة 
من الله  الجزا  الوايرسيحصلون علي  لإخلا ااالذين ساعدوا  ىؤلا كل   عسى
 فيد لنات الرسالة العلميةن تكون ىذه أ عسى ., آمينعلينا اسبحانو وتعالي و يمنح دائما رحمت
 .الرسالة العلميةفي ىذه  ئطمخإذا كان ىناك  طلب العفوالباحث و ر . االق وأللباحث  إما
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 الأول باب
 ةمقدم
 موضوعالتأكيد  .1
تجنب تفستَات لستلفة لعنوان التُأطر، سوف يشرح الباحث بعض 
 فيما يلي: ووو الدالدصطلحات الدستخدمة في 
 ترقية .ٔ
عدد من العمليات والطرق والإجراءات لتحستُ (الجهد،  يى قيةالتً 
م في العمل يالتعلأن عملية  قيةالتً ويمكن أن يعتٍ معتٌ  ٔوالأنشطة، وىلم جرا).
  .طلبةستكون الدعيار لنجاح الدعلم في تحستُ نوعية التعلم لدى ال
 تقانإ .ٕ
إتقان ىو القدرة على الفهم أو الرغبة في استخدام (الدعرفة، والذكاء، 
للتعلم في  طلبةاليمكن أن يعطي وصفا ً لذدف إتقان لرأي ذلك ا ٕوىلم جرا).
 مقياس الفهم أثناء عملية التعلم.
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 الدفردات العربية .ٖ
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات أو  لرموعة من الكلمات التي ىي 
جزء من لغة معينة سيتم استخدامها لتأليف جملة جديدة. الدفردات العربية ىي 
واحدة من جوىر تعلم اللغة الأجنبية بالطبع في تعلم اللغة العربية. البحث الذي 
 يما يتعلق بتعلم اللغة العربية.سيجريو الباحثون ىو مادة تعليمية ف
 الواقعيةوسائل  .ٗ
تعليمية تستخدم في التعلم في الحياة الحقيقية ال الآلة يى الواقعيةوسائل 
في م يالتعلاستخدام وسائل  ٖم. يالتعلفي مباشرة  تعليمالأو يقال لجلب وسائل 
ىذا البحث سوف تصبح في وقت لاحق الدواد التعليمية التي يستخدمها 
 الباحث.
الذي  ووو الدفهم تأكيد على  من قبلاستنتاج بعض الدصطلحات الدذكورة 
 ترقيةفي الدراسة حول  البحثنقاش  مفهوما يمكن أن يكوناختار الباحث، بأنو 
بالددرسة الصف السابع  ةطلب لدى الواقعيةوسائل إتقان الدفردات العربية من خلال 
 .يةنوبالجلامبونغ  الإخلاص الدتوسطة تالصونغ بينتانغ
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 موضوعاللاختيار اأسباب  .2
العديد  لم الذىلبحث و االذي اختاره الباحث ىو عنوان مثتَ للاىتمام  ووو الد .ٔ
 .ووو الدمن الباحثتُ استخدام 
من الخيارات الإعلامية التي سيتم استخدامها في ىذا  ىحدإىي وسائل الواقعية  .ٕ
الدراسة  حتُ الطلبةيمكن سرقة اىتمام وسائل الواقعية البحث لأن استخدام 
قد نصرت  وسائل ىذا الوقادرة على إعطاء حافز حقيقي للتفكتَ. ومن استخدام 
 م الدفردات العربية.يسهل شرح الدواد التعليمية الدتعلقة بمواد تعلل
 فعولبينتانغ كما الد غتالصونالدتوسطة قع تنفيذ ىذا البحث في مدرسة الإخلاص و  .ٖ
. م اللغة الأجنبيةفي تعل ّ تُبتدئالد ن منالصف السابع الذي ةطلبال مى البحث
 ترقيةنشاط و بم  يتغيتَ التعلعلى البحث في ىذه الددرسة قادرة توفتَ  وأمنّية
 .ةتعلم الطلبالنوعية ال
 
 
 
 
 4
 البحث خلفية .3
إتقان اللغة، بحيث يمكن أن يقال على أحد الاختلافات بتُ البشر والحيوانات ىو كفاءة 
اللغة بالبشر، حتى الدتأصلة في نصهر قد ا. ""حيوان الناطقلغة نطق الالقدرة البشرية ل
 ٗحياتهم اليومية.
لرموعة الناس كوسيلة لنقل من الدستخدمة  التعسفياللغة ىي نظام صوت 
دورا ًلذا اللغة  ٘.الدكالدةكأداة   التوظفوسيلة الأفكارىم ومشاعرىم. كتعريف لغة أنو 
 الدخلوقاتالبشر ىم  بأن. يحدث ذلك كلاملا بواسطكىامًا في حياة الإنسان  
  بحاجة إلى القيام مع الآخرين كشكل التفاعل.ذلك الاجتماعية وتبتُ 
ىو جزء مؤثر من  الدكالم َو  الدكالم ِمشاركة وسائل الإعلام في التفاعل بتُ  
حد العوامل أىو و . وجود وسائل الإعلام بشكل غتَ مباشر في التعلم الدكالدةعملية 
، فإن ذلكب .متعل ّالم و يتعلالالذامة التي تحتاج إلى استخدامها في دعم النجاح في 
الغرض التعليم الذي  لبلوغاستخدامها في عملية التدريس  التي يتمم يتعلالوسائل 
  بفعالية وكفاءة.ىدف ق تحق ّ
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 في الدكالدة. عملية الدكالدةعملية التدريس ىي عملية  الواقع إن ّفي يقال  كما
م أن ىناك ثلاثة عناصر ىامة تؤدي الدور، وىي: "الرسالة الدنقولة ىي يلرال التعل
ىم من  طلبةالو " "،الدكالم ِالدنهج الدراسي"، و"الددرسون ىم من العاملتُ في لرال 
أو بفعالية وكفاءة، يلزم استخدام أداة  بسلاسة الدكالدةلكي تستَ عملية  ".الدكالم َ
م مساعدة /الدعل ّالدكالم ِم، يحتاج الشخص يمتابعة عملية التعل ٙتسمى وسائل التعليم.
 .ة/الطلبالدكالم َالرسالة التي سيتم نقلها إلى ليخبر التعليم وسائل 
تعلم اللغات الأجنبية يتم التعامل دائما مع متنوعة الدفردات التي يجب  
وفهمها تدريجيا، لأنو على الأساس الرئيسي الذي يجب القيام بو ىو حفظها 
م الدهارات اللغوية. تعل ّ ناحيةدورا ىاما في ال سندالحصول على مفردات جديدة التي ت
  ، وىي : ٖٔوىذا الأمر كما مووح أيضا ًفي القرآن سورة البقرة الآية 
لاَِئَكِة ف ََقاَل َوَعلََّم آَدَم اَلأْسَْاَء ُكلََّها ُثَُّ َعَرو َ
َ
ِإْن   ىؤلاءبَِأْسَْاِء  أنبأونيُهْم َعَلى الد
) ٖٔ: البقرةُكْنُتْم َصاِدِقْتَُ (
  ٚ
تووح الآية أن الله سبحانو وتعالى قد علم آدم عن أسْاء الأشياء في بداية 
على الأرض مثل الحيوانات والأعشاب ما خلقو، وأسْاء الأشياء ما في السماوات و 
  آدم الذي لم يعرف من أسْاء الأشياء.بعدما البشري  للأخبارفائدتو  معوغتَىا 
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تفستَ الآية لديو أدلة تشتَ إلى أن إدخال مفردات جديدة يمكن أن تعطي 
 الشيء الدبتدئتُ في شحذ مهارات اللغة الأجنبية. لطلبةحقائق جيدة بما فيو الكفاية ل
ىو حول الغرض من تدريس  م اللغةيالذي يحتاج إلى فهم وتقييم من تعل مهم ّ
الدفردات التي يجب تحقيقها، وىي إوافة عدد الدفردات وإعادة تأنيب الدفردات التي 
السرد اللغة الجيدة ىو الدتكلم  لباقيوفقا  تنتمي من خلال لشارسة الدهارات اللغوية.
مع الناطقتُ بها من تلك  مكالدةللالدفردات بما فيو الكفاية، وذلك  الخزانةالذي لديو 
 ٛاللغة بشكل جيد.
كن على علم أن اللغة العربية لذا خصائص لستلفة ومستويات صعوبة مع 
الجودة مع درجة عالية من  لوالدعلم  بوجوداللغات الأخرى. ىذه الحقيقة تتطلب 
 ىدحأم الددارس الإسلامية، اللغة العربية ىي يتعلالفي  ٜالدثابرة، والاجتهاد، والصبر.
من الدواد التي تتطلب قدرة الدعلمتُ على إدارة الفصول الدراسية، وخاصة قدرة 
 فريحالريح و الد بيئة يجعلالتي يمكن أن م يتعلالالدعلمتُ على الاستفادة من وسائل 
  .ي ّأو جمع إفراديمن متابعة الدروس، بشكل  الطلبةبحيث يمكن أن تجذب الاىتمام 
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م اللغة العربية يكثتَ من الأحيان في تعلولكن الدشكلة التي تحدث في  
للمبتدئتُ ىي مشكلة الجهل حول الشكل والصوت والكلمات التي لا تزال غتَ 
صعوبات عن ال الطلبةغالبًا ما يواجو  .الطلبةم حد من عوامل التعل ّأمألوفة وتصبح 
 بارةعصعوبة في فهم معتٌ و ال ةمتلاقي الطلبةفي تعلم اللغة العربية، لذلك يجد 
الدفردات الجديدة، وتشكيل كلمة في مفاىيم لغوية دلالية، وتصنيف الكلمة بكلمة، 
  وتحويل الكلمات وحفظها في الذاكرة.
كما عرف أن وجود الدعلم ىو شرط مطلق لا يمكن تجاىلو، لأن الدعلم ىو 
 ، لادريسفي عملية التم يالتعلأن الدعلم يستخدم وسائل  معم. يفي التعل عنصر مهم ّ
الواجبة  م لويالتعلالدعلم على وسائل القائم  مقاربة م يتم دون مشاكل.ييعتٍ التعل
ملموسة. على  الدمّرسلرردة أو  إما من الدمّرس، ةالطلب سمر ّالاتصال بمفي  الأهمية
التي يتم م يوسائل التعللحظ في استخدام نم مهم جدا، إذا يوجود وسائل التعل ذلك
 دواتأن تولي اىتمامًا لأمور كثتَة، مثل توافر الدرافق والأ تطبيقها للمواويع العربية
ىناك من  ، وما إلى ذلك.ميالتعلالداعمة، وقدرة الدعلمتُ على استخدام وسائل 
الخصائص والأىداف الخاصة في  إطار الدناىج العربية لاختيار  وسائل التعليم التي 
الدشاكل  تشديدل ستهدف.ي إلصاز ما عربيةال أىدافو  خصائصيجب أن تتطابق مع 
 8
التي تحدث مثل ىذا ينبغي إعادة النظر بشكل ناوج التعليم في استخدام وسائل 
 الرسالة أو الدواد التي تسليمها. واصلةكالتعليم  في اختيار وسائل  طئبحيث لا لس
أكثر  فيضسي حثالبىذا لدناقشة ىذا البحث تكون مواصفات، في كي ا
  قيةىذه الدراسة كانت لتً  حثالبد يكتأبصريا. التعليم وسائل الدصنفة استخدام ب
 .لطلبةمهارات  اللغة العربية  ل
تحتوي على معلومات وتنقلها إلى  لم أن الوسائيإحدى ميزات وسائل التعل
. تكاملالد لالوسائبتسمى  حّتى  ةالطلب معلوماتالرسائل و  تدبّر ل. لكل وسائةالطلب
ومع ذلك، من الدهم تقدنً وسائل  بسيطة أو مزدوجة. هانقلالرسائل والدعلومات التي ت
في عملية  طلبةلا التعليم، و الدشاركة في الطلبةلتلبية احتياجات قدرات م يالتعل
 الدتكامل متعل ّالالتدريس. لدتابعة احتياجات التعلم، تحتاج إلى تصميم وتطوير بيئة 
م يالتعلم باستخدام وسائل يتلبي احتياجات التعلم الفردية من خلال إعداد التعلو 
الخبرة حول الأحداث في  الطلبةأن تعطي  تقدر وسائل التعليم ٓٔ.والدناسبة لضمان
والبيئات الأخرى. وسائل  ,بالتفاعل الدباشر مع الدعلمتُ والمجتمعات صرّحبيئتهم، وت
  ية، وىي:اشالتعليم وقد شرح في سابق على كلمة الله سبحانو وتعالى في سورة الغ
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 )ٛٔ(َوِإَلى السَّ َماِء َكْيَف رُِفَعْت  )ٚٔ(َلا ي َْنظُُرْوَن ِإَلى اِلإِبِل َكْيَف ُخِلَقْت أَف َ
َفذَكِّ ْر ِإنََّّ َا أَْنَت  )ٕٓ(َوِإَلى اَلأْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  )ٜٔ(َوِإَلى الجَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت 
 ٔٔ)ٚٔ-ٕٔ(الغاشية :  )ٕٔ(ُمذَكِّ ٌر 
شيء جديد من خلال وسائل الدرئية  عّلمأن ت ياتالآوقد أووح الدقطع 
مي أنشطة ن ْقيق يمكن أن ت ُالح الدمرسيمكن أن يضع أسس التفكتَ الدلموس، وتوفتَ 
  التفكتَ، وتساعد على تطوير الدهارات اللغوية.
أنوا  من  ٚ، أنو جعل ip/eeالتي تم إنشاؤىا من قبل التعليم تقسيم وسائل 
للعرض، التعليم من تعريف التصنيف، وىو كائنات وسائل التعليم تجميع وسائل 
والاتصالات الشفوية، وسائل الدطبوعة، والصور الثابتة، والصور الدتحركة، والأفلام 
سوف يركز فالتي تم تقديمها، التعليم شرح وتوزيع وسائل  ٕٔالصوتية، و التعلم الآلي.
التعليم تخدام وسائل في ىذا البحث، لاسالتعليم الباحث على استخدام وسائل 
 .الواقعيةباسم وسائل التعليم الحقيقية أو الدتماثلة من خلال عرض وسائل 
ىو كائن في البيئة المحيطة التي يمكن استخدامها لتعلم الدواد. وسائل الواقعية 
، الظاىرات متنوعة القدرات ة، سوف يكتسب الطلبالتعليممن خلال ىذه وسائل 
يتم دعوة الطلاب ل الاجتماعية، ومن خلال ىذه الوسائ في ةوي ّمثل التواصل اللغ
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لاستكشاف الأشياء القريبة والعثور عليها والاستفادة منها بحيث يصبح التعلم ذا 
 ٖٔمعتٌ.
دور   فاعلالتعليم ، فإن وسائل ةعلمي الرسالةعنو جورياتو في  ووفقا ً لدا نقلت
م. بالدلل في تحقيق أىداف التعل ّ هحتى لا يشعر  مم و تعزيز الدافع التعلللتعل ّ ط ِشَّ ن َكم ُ
وىذا يتفق مع رأي طبيب النفس حمزة بأن شخص سوف يكتسب فهمًا أفضل 
 ٗٔر إليو من شيء يسمع ويقرأ.نظ ِلشيء ي ُ
ىي مؤسسة  الجنوبية جلامبون جبينتان جتالصونالدتوسطة مدرسة الإخلاص 
 ىذهالدناىج الدراسية استعمل  وزارة الشؤون الدينية.الإسلامية تحت رعاية  ربيةت
التدريس من خلال إطار الدنهج وخطة  دورالددرسة، تشمل مواد اللغة العربية حيث 
الصف السابع في  ةطلبالرؤية من الدلاحظة التي أجراىا الباحث في  .عليمتنفيذ الت
م اللغة العربية، أن أنشطة يحول تعل جبينتان جتالصونالدتوسطة درسة الإخلاص الد
خلال ىذه الفتًة لا تزال تشعر بعدم  طلبةم في الدواد العربية التي وجهها اليالتعل
اللغة العربية  الداّدةتعتبر  حتىالارتياح بسبب عدم وجود مهارات القراءة والكتابة، 
  ومزعجة للغاية. ادأصعب الدو 
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، وظهور م اللغة العربيةالدفردات على تعل ّالخزانة  رقيةت عّودالدقدمة وت الدورفي 
 ةبلوا كيفية التعلم مع الأشياء الدرحة، وىذا إظهار من الطنالالذين لم ي الطلبةمشاكل 
 م.يالتعل الوسائلجديدة دون  دريستالموقف الذىول عند الحصول على طريقة 
الصف  الطلبةالصف السابع ىو درس جديد لدعظم  الطلبةم العربي الذي تعلمو يتعل
يجب أن يكون قادرا على الحصول  ولىفي الدستوى الأ ةطلبالالذين ىم  السابع
قد الذين  طلبةللمحاكمة في الدناىج الدراسية. بالنسبة لل مفردة ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ
ن تعلموا دروس اللغة العربية على مستوى الددرسة الابتدائية لا يزال ىناك العديد م َ
وكان ىناك  من الدفردات التي تغطي اللغة العربية. أكثرالذين لا يفهمون ولديهم 
معرفتها،  ةطلبال أراد التي دريسكثر الأسئلة حول الدفردات الجديدة خارج الدواد التأ
، وىذا واوح من  ةطلبالالإجابات مطلوب  م لم يتمكن من استيعابالدعل ّ بّتُ لكن 
 فيشاكل تحتاج إلى متابعة ىذه الد في عدم تخزين وفهم الدفردات. ةطلبالكيفية تكييفو 
 مالتعل ّرعاية تهدف  علىم التدريس، والدزيد من الأدوار الدعل ّ وتحستُ م،يتقييم التعلال
 ٘ٔ.العربيةفي إتقان الدفردات اللغة  الطلبة
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وبصرف النظر عن الدلاحظة الشاملة، أجرى الباحث أيضا مقابلات مع  
البحث معلومات عن كيفية  ّثُ العربي ،  الدواد فيالددّرسة الحقيقة أزرديانتي التي ىي 
  .الجنوبية جلامبون جبينتان جتالصونالدتوسطة الإخلاص  الددرسةم اللغة العربية في يتعل
الكفاءة اللغة  رقيةت دورفي  الطلبةس العربية أقوم بتعليم أبناء يدر تال "خلال
كثر استخدام طريقة أالأحيان  زلت ُما ِ ،ٖٕٔٓالعربية باستخدام الدناىج الدراسية 
من والداّلة ىو أكثر على استجابة  عندي ماالمحاورات طريقة المحاورة. استخدام 
 .خرىالأطريقة  باستعمالمقارنة و  ةالطلب
م يالتعل الدراسي ى مقّررعل قّررما  تارة، ت ُط ْخط ّ تيلافي التدريس لسططة 
في خطة تنفيذ التدريس لا يتطابق مع ما أقوم بتدريسو في المجال، حتى  مرّتتُ تخّططو 
استخدامها،  فيحّقو  التعليموسائل  إفادةما كنادرا  الوسائل التدريس استخدام 
تجعلتٍ حتى  الددرسة  والأدواتفي الدرافق  وجودلا التعليمولكن في الواقع وسائل 
 ماثلة.الد التعليمحث عن وسائل صعبة الب
إلى التوويح  يجِنح الطلبةالتدريس التي أقوم بها عادة عندما تواجو  العملية في
، السّبورةالآخرين مكتوبة على  يةالدفردات العربخزانة كتاب، ومن الفي ما لصورة ا
 في الصف السابع، ما استخدمت ُالدرئية الأخرى  التعليمحتُ في استخدام وسائل 
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الطلبة و اللغة العربية.  الدوادد على و الجد الطلبةحد من الصعوبات الخاصة لتعليم أ لأن
 ٙٔ. نزليالدلحفظ مفردات جديدة كواجب  أكمل مرار ٌ
 الددرسةبالصف السابع  ةاستنادًا إلى اختبار إتقان الدفردات العربية على طلب
عامة عن كيفية قدرة  وصف، يحصل الباحث على جبينتان جتالصونالدتوسطة الإخلاص 
القدرة على  منبوجود الوصف  اللغة العربية. الدوادمن الجوانب الدعرفية في  الطلبة
البصتَة  الطلبةإتقان، يجب أن يكون ىناك مزيد من العمل لتشخيص قدرة ووعف 
. وفيما يلي نظرة عامة على الاختبارات التي الطلبةم لجذب يلتعلاوإيجاد أفضل حل 
 ية كما ىو الحال في الجدول التالي:للمفردات العرب ةتثبت كفاءة إتقان الطلب
 1.1 الجدول
المتوسطة الإخلاص بالمدرسة  السابعة للطلبة الصفاختبار إتقان البيانات بيانات 
 جبينتان جتانجون
النتيجة  نتيجة تقرير
 الأساسية
 تقدير الدؤشر
 نَّرة اسم الطلبة
 تعّرف ترجمة حفظ
 ٔ ادم ادريانو ٓٚ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٕٚ ناجح
 ٕ أدي كريستيان ٓٗ ٕٓ ٓٚ ٓٚ ٖٗ  ناجحغتَ 
 ٖ أدي نات أوغار ٓٙ ٕٓ ٘٘ ٓٚ ٘ٗ غتَ ناجح
 ٗ أغوس ستياوان ٓٗ ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
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 ٘ أغوس سوتيونو ٓ٘ ٓٗ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٙ احمد فريادي ٓ٘ ٕٓ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غتَ ناجح
 ٚ ألفتُ ٓٙ ٕٓ ٘ٙ ٓٚ ٛٗ غتَ ناجح
 ٛ أياس فراجا حكمة ٓٛ ٕٓ ٓٚ ٓٚ ٚ٘ غتَ ناجح
 ٜ باغاس فرناندى ٖٓ ٓٛ ٓٙ ٓٚ ٚ٘ غتَ ناجح
 ٓٔ بلال رمضان ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غتَ ناجح
 ٔٔ شاندرا ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غتَ ناجح
 ٕٔ دانو أدي فراتدا ٓٗ ٓٗ ٘ٙ ٓٚ ٛٗ غتَ ناجح
 ٖٔ داستتُ رافيل ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٚ ٗٚ ناجح
 ٗٔ ديماس سفوترا ٓ٘ ٓٗ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٘ٔ ديماس سفوترا ٓٙ ٓٗ ٘ٛ ٓٚ ٕٙ غتَ ناجح
 ٙٔ إرلالصى دانانج ٓٚ ٓٗ ٘ٛ ٓٚ ٘ٙ غتَ ناجح
 ٚٔ فجر فضيلى ٓٙ ٓٙ ٓٚ ٓٚ ٖٙ غتَ ناجح
 ٛٔ فوزان يوغا فراتدا ٓ٘ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٘ٙ غتَ ناجح
 ٜٔ فبري أدي ىرماوان ٓٙ ٕٓ ٘ٛ ٓٚ ٘٘ غتَ ناجح
 ٕٓ فرمنشاح ٖٓ ٓٛ ٓٛ ٓٚ ٖٙ غتَ ناجح
 ٕٔ إيفنجا دوى جحيا ٓ٘ ٓٛ ٘ٚ ٓٚ ٛٙ  ناجحغتَ 
 ٕٕ إقبال ٓٙ ٓٙ ٘ٙ ٓٚ ٕٙ غتَ ناجح
 ٖٕ زينال عارفتُ ٓٚ ٕٓ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٕٗ كرنً إيقو يوسف ٜٓ ٓٗ ٜ٘ ٓٚ ٘ٚ ناجح
 ٕ٘ لزمد عبران عبررشة ٓ٘ ٕٓ ٓٛ ٓٚ ٓ٘ غتَ ناجح
 ٕٙ لزمد فاول ٓٙ ٕٓ ٘ٛ ٓٚ ٘٘ غتَ ناجح
 ٕٚ لزمد فوزان الفارز ٓٙ ٓٗ ٓٚ ٓٚ ٛ٘ غتَ ناجح
 ٕٛ مصطفى الصديق ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ ناجح
 ٜٕ ناندو ىريانشح ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ ناجح
 ٖٓ ربلليان دفتً ٓٗ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٕٙ غتَ ناجح
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 ٖٔ رالصا اسْاوان ٖٓ ٕٓ ٜ٘ ٓٚ ٛٗ غتَ ناجح
 ٕٖ ريدي أندستا ٖٓ ٓٗ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غتَ ناجح
 ٖٖ  كورنياوانريندي   ٓٙ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٛٙ غتَ ناجح
 ٖٗ ريافي ديو انغارا ٖٓ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٖ٘ ريسكي اندريان ٓٙ ٓٗ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غتَ ناجح
 ٖٙ رومي اندرتا ٓ٘ ٕٓ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غتَ ناجح
 ٖٚ ساحد ٓٛ ٓٙ ٘ٙ ٓٚ ٛٙ غتَ ناجح
 ٖٛ السعود نوغراخى ٖٓ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٜٖ يحيا سفوترا ٓٗ ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٙ غتَ ناجح
 ٓٗ يوليو أديتيا ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غتَ ناجح
 ناجح طلاب ٘ %٘.ٕٔ
 غتَ ناجح طالبا ٖ٘ %٘.ٚٛ
 بمدرسةالسابعة الصف الدفردات العربية في إتقان مصدر البيانات: نتائج اختبار استعاده القيمة 
 .جبينتان جتالصونالدتوسطة الإخلاص 
 الصف ةبلطاللدى إتقان الدفردات العربية  يذكر أن ّ ىعلالأ الجدول من
 الصنففي  لباط ٓٗ، من جبينتان جتالصونالدتوسطة  صالإخلا الددرسة فيالسابع 
 ٖ٘ىناك  غتَ ناجح صنفوال )ٝ٘،ٕٔمع النسب الدئوية ( بطلا ٘توجد  ناجح
 فقط بالطلا ٘أن ىناك بهذه العلامة ). استنتاج ٝ٘،ٚٛ( ئويةالدنسبة المع  الب ًاط
 ٝ).٘، ٔ= ٓٓٔ×ٓٗ/٘( مع نسبة مئويةالنتيجة الأساسية الذين وصلوا إلى 
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 البحث تحديد .4
استنتاجها   سوفعنها،  كتشافالتي تم الا  البحثواستنادا إلى فهم خلفية 
الباحث. وتحديد  معبالتفصيل بشأن الدشاكل التي تحدث وفقا للمراقبة والدلاحظة 
 الدشاكل في ىذه الدراسة على النحو التالي:
 الطلبة مع بالدستغرقالذي تم القيام بو من قبل لا يزال العربية م اللغة يتعل .ٔ
 إتقان الصف. أقصى لمم لأن الدعل ّ
كمواد   التعليمعدم وجود معلمتُ للغة العربية في الاستخدام لوسائل  .ٕ
 تعليمية.
 السابعة في الفئة الدنخفضة. الصفإتقان الدفردات العربية  .ٖ
الغربية فردات اللغة الد خزانةعدم الكفاءة في مهارات اللغة العربية بسبب  .ٗ
 الأدنى. الحد ّ على ةبلطلل
الذين لم يصلوا  )ٝ٘،ٚٛ(مع النسب الدئوية السابع  الطلبة ٖ٘وجدوا  .٘
 اللغة العربية وادالتي أصبحت الدعيار لد النتيجة الأساسيةوحققوا 
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 بحثال ودالحد .5
 ود، بحيث يتم تشجيع الحدبالجاليةمراجعة بعض الدشاكل التي تم تحديدىا 
فردات اللغة العربية وعدم وجود معلم في تحستُ وسائل إتقان الدالدشكلة من خلال 
أن  اللغة، والباحث يريدفي  ةبلطالتًقية الم على يتعل البحثمن خلال الحد  التعليم.
في الأعلى،  بحثخزانة الدفردات العربية. سباق ال قيةالدناسبة لتً  ميتعلتطبيق وسائل ال
إتقان الدفردات العربية لطلاب  ترقيةفي  واقعيةسوف يستخدم الباحث وسائل ال
 .جبينتان جالصونالدتوسطة تالإخلاص  الددرسةالصف السابع في 
 كلة البحثمش .6
ىي الخطوة الأولى التي يقوم بها الباحث في تنفيذ البحث، البحث الدشكلة 
واوحة سوف تفقد معتٌ وأساس علم الأنتولوجيا  البحث الالدشكلة لأنو بدون 
واستنادا إلى الدشاكل التي كشفت عنها  ٚٔقيام بو. للدراسة التي شأنها اكإطار 
 ىي: بحثال ا، فإن الدشاكل في ىذالبحثخلفية 
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إتقان الدفردات العربية من خلال استخدام وسائل  رقيةعملية تالكيف تتم  .ٔ
 جالصونالدتوسطة تالإخلاص  الددرسةفي الصف السابع  ةفي طلب الواقعية
 ؟ لامبونج الجنوبية جبينتان
ي دإتقان الدفردات العربية ل رقيةت الواقعيةىل يمكن لاستخدام وسائل  .ٕ
 جبينتان جالصونالدتوسطة تالإخلاص  الددرسةالصف السابع في  ةطلب
 ؟ لامبونج الجنوبية
 أهداف البحث .7
، بدعم من البيانات بحثالتي يتعتُ تحقيقها في ىذه ال لزّجةالأىداف ىي 
 ىذا البحث ىو:الأىداف والحقائق اللازمة. أما 
 ةطلبنقل نتائج إتقان الدفردات العربية من خلال وسائل الإعلام إلى  .ٔ
لامبونج  جبينتان جالصونتالدتوسطة الإخلاص  الددرسةالصف السابع في 
 .الجنوبية
 فوائد البحث .8
 يمكن أن توفر الفوائد التالية: ا البحثمن نتائج ىذ
 نظريا .ٔ
 91
مدخلات في تطوير العلوم فضلا أن يقدم ومن الدتوقع ىذا البحث 
 م اللغة العربية.يتقدنً التبر  الدعلومات الدفيدة في تعلو 
 عمليا .ٕ
 مللمعل ّ . أ
م يمكن أن يمعلومات عن التعل البحثالدأمول أن توفر  اىذمن  -
م لشاثل يوتحفز الدعلمتُ على القيام بتعل ةم الطلبتعل ّال حصيلة يرتقى
 الأخرى. دللموا
ة في استخدام وسائل البراعتوفتَ الفرصة للمعلمتُ أكثر إبداعًا و  -
 مبسيط في التعل ّ بيئةوخاصة في استخدام وسائل الدرئية، لخلق  التعليم
 م الانتهاء الدطلوب.ييكون لطيفا ًومثقفا ًوصحيحا ًوفقا ًلغرض التعل
الدطبقة وسائل الواقعية توسيع رؤى الدعلمتُ ومعرفتهم حول استخدام  -
 .الطلبةعلى 
 طلبةلل . ب
م خاصة في يأكثر حماسًا ونشاطًا في متابعة التعلو  الطلبةإلى  الأمنيةكبر أ
 من أي وقت مضى. الدتنوعةإتقان الدفردات  بتًقيةدرس اللغة العربية 
 رسةللمد . ج
 12
 ةتعلم الطلبال حصيلة قيةكمواد مساهمة لتً   التعليمدعم استخدام وسائل 
 وتحقيق الرؤية الددرسية ورسالتها.
 للباحث . د
خاصة و  الشخصية ىذا البحث يمكن أن توفر الدعرفة والبصتَة لباحث -
م يوتنفيذىا في تعل في استخدام وسائل التعليمية من أجل تطوير
 .ختلفالد
معرفة إعداد البحث الجيدة والصحيحة، ونأمل أن ىذا البحث يمكن  -
من لبحث الدتعمقة على نطاق  اللاحقأن تجذب انتباه الباحث 
  واسع.
 الصّلة البحث ذاتنتائج  .9
يتم بحث البحث ذات الصلة بقصد معرفة أوجو التشابو والاختلاف مع 
 الواقعية. البحث التي يقوم بها الباحث ىو استخدام وسائل الأخرى الدووو البحث 
 في الدراسة وقد تم القيام بو من قبل العديد من الباحثتُ الآخرين.
 "وسائل ووو سوناركو بم فمن قبل أسي الرسالة العلمية، تأليف أولا ً
". بمدرسة معارف الدتوسطة تيمبارك تيمالصغونخ في الدفرداتإتقان  ترقيةفي  الواقعية
من  شبو التجريبي تصميم التصميمتجريبية تستخدم البحث  وى الرسالة العلميةىذه 
 12
 اىذ خلاصةوكانت  في تدريس الدفردات العربية. الواقعية وسائلخلال تطبيق 
كفئة تجريبية   sالصف السابع  ةطلب لدى الدفردات إتقانفي  ترقيةأن ىناك  البحث
كفئة التحكم باستخدام وسائل   A مع الفصول السابع الواقعيةالتي تستخدم وسائل 
 ٕٚ.ٓالتقليدية ( قراءة وحفظها، وإيدا ). ويتضح ذلك من نتائج اختبار الكسب 
 الدفردات إتقانفي  ترقيةلفئة التحكم. وىذا يعتٍ أن ىناك  ٜٕ.ٓللفئات التجريبية و
 ٛٔ.ة معارف الدتوسطة تيمبارك تيمالصغونخبمدرسالفئة السابعة 
 الواقعيةوسائل  "استخدام ووو بم زيتونالتي كتبها نور  الرسالة العلمية، ثانيا ً
الإسلامية الحكومية  بمدرسة الابتدائية كابون بونجالأولى  الصف فيفي اللغة العربية 
وصفية ال طريقةباستخدام  الديدانيىي البحث  الرسالة العلمية هفي ىذ بالصارماستُ".
. من نتائج الواقعيةاستخدام وسائل  البحث افي ىذ الرسالة العلميةنوعية. لزور ال
الدفردات، لأن استخدام وسائل  ميلتعلمناسبة  الواقعيةالبحث استنتاج وسائل 
 لطلبةلمفيدة س و يدر تفي متابعة ال ةأن يزيد من اىتمام الطلب قدرم يفي التعل ّ الواقعية
 ٜٔم.الدعل ّ معفهم الدواد الدقدمة على 
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استخدام وسائل  جاريتون بعنوان "تأثتَالتي كتبها  الرسالة العلمية، ثالثا ً
ر اندابة الثانية الحكومية يئبتداالا درسةبم عالرابالعربية في الصف  متعل ّللنتائج  الواقعية
في الصف  الدفردات إتقان ترقية، استنتاج ىناك الرسالة العلميةفي ىذه  ".جلامبون
كفئة التحكم التي تستخدم وسائل في   sالرابعة  الصف كفئة تجريبية و  Aالرابع 
لموسة. ويتضح الدواوحة و الشكل حقيقية التي النظر إليها من جميع الاتجاىات ب
 الواقعيةذلك من نتائج البحث والدناقشة مع الاستنتاج تأثتَ على استخدام وسائل 
ة يئبتداالا درسةبم الرابعة لدى الصفالرياويات الدواد في  الطلبة لدراسةالنتائج 
 .جر لامبوناندابالثانية الحكومية 
الرسالة الثلاثة الدذكورة أعلاه، ىناك أوجو تشابو مع  واويعومن بتُ الد
. الواقعيةإتقان الدفردات العربية من خلال وسائل  ترقية، وىي كتبها الكاتب العلمية
بحث التي سيتم بحثها في ىذه الأطروحات تختلف عن تلك ولكن طريقة ال
ث الصفّي بح، سوف يستخدم الباحث البحث االأطروحات الثلاث. في ىذ
الإخلاص  الددرسةالصف السابع في  ةمفردات طلبإتقان  ترقيةمن  يشّددو  الإجرائي ّ
 ٕٓ.لامبونج الجنوبية جبينتان جالصونتالدتوسطة 
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 التفكير الهيكلي .1
الدتوسطة الإخلاص  بالددرسةلا تزال قدرة الدفردات العربية في الصف السابع 
والصوت و  لجملة الدفيدةمنخفضة. الجهل با لامبونج الجنوبية جبينتان جالصونت
 ىحدإ .الطلبةم التعل ّ الصوبات حد من عواملأالكلمات الأجنبية وتصبح 
عتٌ وصوت الدفردات ، من ذوي الخبرة دائما في فهم مالطلبةصعوبات تعلم 
الجديدة، وتشكيل كلمة في الدفاىيم النحوية الدلالية، وتصنيف كلمة بكلمة، 
 وتحويل الكلمات وتخزينها في الذاكرة .
،  ةتجربة الطلبال الدكالدةفي  مؤثّرلو دور  التعليمم على وسائل الدعل ّ مدخل
 التعليمكانت تجربة لرردة أو تجربة ملموسة. تشجيع الدشاكل في استخدام وسائل 
الارتباك في اختيار وسائل  يوجدعادة التفكتَ بعناية بحيث لا الإ عنالتي تبتُ 
 الدواد الدسلمة. مقامك التعليم
إتقان الدفردات العربية  ترقية الواقعيةأن يؤدي استخدام وسائل  البحث ىذا
لرموعة متنوعة  ة، سوف يكتسب الطلبوسائل. لأنو من خلال ىذه الةلبلطدى ال
، والدعوة التعليمالاجتماعية ومن خلال وسائل  ويواللغ الدكالدةالقدرات، مثل 
م ذا لاستكشاف والعثور على واستخدام الأشياء القريبة بحيث يصبح التعل ّ ةللطلب
 معتٌ.
 42
للعثور  اولةلتحديد السبب والمحولي الأ ملاحظةيجري ىذا البحث تقييًما 
النظرية القائمة وووع  البحوثعلى الحقائق التي يمكن استخدامها لاستكمال 
. استنادا دى الطلبةالدفردات العربية ل إتقان قيةتخطيط مناسب للعمل في لزاولة لتً 
 في البحث الصورة التالية: يالذيكللتفكتَ امؤامرة فإلى التفستَ أعلاه، 
 1.1 الصور
 الهيكلي عن بحث الصفي الإجرائيتفكير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترقية الدفردات في اللغة 
 العربية 
 الدورة الأولى
 جهل الطلبة بالدفردات العربية
 
 التنفيذية
 الحالة الأولية
استخدام وسائل الواقعية في ترقية إتقان 
 الدفردات العربية
انخفاض الدفردات قبل 
استخدام وسائل 
 الواقعية البديلة
 الدورة الثانية الحالة النهائية
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 الثاني باب
 نظريال أساس
 م يالتعلوسائل  .1
 ميالتعلكسائل فهم  . أ
اللاتينية التي تعتٍ حرفيا  "medius"تاتي من  التعليموسائل ال ةكلم
كسيط أك  ىو التعليمكسائل العربية اللغة ". في ناقل"الأكسط"، "كسيط"، أك "
 ُل إلى مستلمي الرسائل.تقديم رسائل من الدرس ً
علاقة الاتصاؿ ستستَ أف التي قالت  التعليمعلي كسائل  "لك"همككفقا 
 الاتصاؿ. التعليمبسلاسة مع النتائج القصول عند استخداـ أدكات كسائل 
لوسطاء ليكونوا موزعتُ للعناصر ابحيث  الدكالدةطلب الدساعدة ضركرم لإطلاؽ 
مع  التعليمحيث يتم تفستَ كسائل  AECT معذات الصلة، كقد شرح الوسيط 
 ِالتي تستخدـ لتسليم الرسائل.لوسطاء ايع الاشكاؿ تر
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 ylEك Gerlauh معنفسها  التعليمأك كسائل الظاىرية كقد كصفت المجردة 
لناس، كالدواد، كالاحداث كىم االخطوط العريضة  ةىي مفهوم التعليمكسائل أف 
ىذا  مناكتساب الدعرفة كالدهارات موقف. ك  طلبةال واالتي بناء الظركؼ لجعل
الددرسة ىي كبيئة الدعلم كالكتاب الددرسي بالعناصر التي تشمل ف إفالفهم، 
 ّ.التعليمكسائل 
التي تقوؿ  ssenggirBك  uagrhكمن الدعاني الأخرل التي أعربت عنها 
 تستخدـ ماديا لنقل لزتوم الدواد التعليمية. ةىي أدا تعليمل الائكسأف ضمنا 
أك الجذب البدني الذم  متعل ٌىي عنصر ال التعليمكسائل  فإفكبعبارة أخرل، 
علي  طلبةتعليمية في بيئة الفصوؿ الدراسية التي تحفز الاليحتوم علي مواد 
 ْ.متعل ٌال
 الدكالدةىو موزع  التعليمفهم بعض الفقرات الدذكورة أعلاه شرح كسائل 
 didymdiكفقا لينكل نقلت من قبل  التعليمم آخر حوؿ كسائل أر  .تعليمفي ال
من التدريس تفسر  التعليمف كسائل إ ةواحدال ةالتي تم تعبئتها في مؤسس
طرؽ، كبعضها يعتٍ "كل إنساف" ، "الدادية" ، كالاحداث التي تعطي ال ةختلفالدب
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أيا كاف القيد الدعطي تشابو  لاكتساب الدعرفة كالدهارات كالدواقف. طلبةال ةفرص
من الدرسل إلى الدستلم كذلك لتحفيز ستخدـ لنقل الرسائل يفي شكل كل شيء 
وسائل كىم من ال متعل ٌال ةحتى تحدث عملي لرغباتالعقل كالانتباه كالدشاعر كا
 ٓ.التعليم
في  التعليمو استخداـ كسائل فإنمع فهم بعض الآراء الدذكورة أعلاه ، 
 رسلالدىو مفهـو مؤثر في الاتصاؿ بتُ  دريستال ةفي عملي ةكخاص يةتعليمال
دكر كسائل  .تعليمالتدريس كال ةيساعد علي دكرا في عمليك الرسالة،  تسلميالد
  فهم الدواد كتقديم البيانات الدقدمة. رقيةفي ت طلبةال يساعدىو  التعليم
  التعليموسائل ال فوائدكظائف ك  . ب
كجود كسائل  زيارتو لتدريس. التعليم، كسائل  متعل ٌفي لراؿ التعليم كال
، كلكن فصوؿالعلي  درسالوظيفة كالفوائد التي سيحتاجها الدأكثر ىو  التعليم
دكر التدريس ب التعليماستخداـ كسائل  كلم يعرؼ لم ينظر بالفعل الفصل بٌرمد
الدكاف الذم  ةلدعرف ةصغتَ ال ةكبطبيعة الحاؿ، ىناؾ ملاحظ .التعليمكسائل 
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 دكارو أ ةكفقا لواجباتها كفائدتها. كفيما يلي ثلاث التعليم كسائلسيعمل فيو دكر 
 ، كىي:الدكالدةفي تيستَ  ةىام ةإعلامي
تدعو الكثتَ من  التعليمطبيعة كسائل  فإف، الطلبةاىتماـ  ةبمثاب )ُ
، كيجعل من الأسهل لنقل حٌب الاستطلاع، كيعزز طلبةاىتماـ ال
  الدعلومات.
علي  طلبةال ةكمساعدتصاؿ كدكر كامل في تشييع هتُ الاالعمل ك )ِ
 بتدريسها. الددرسفهم الرسالة التي يقـو 
 التعليملوسائل ا، كبعبارة أخرل تعليمال عمليةيعمل كاستبقاء في  )ّ
 .تعليمالدكتسبة اثناء ال ةإيداع الدفاىيم الذام ةكيفي  تعليمالتساعد في 
الرسائل. كبصرؼ  نقلنفسها ىي كحده ت التعليم وسائلعاـ الالكظيفة 
ىاماليك في عند  التعليمالفضل عن ىذه الوظائف، كفقا لاستخداـ كسائل 
ولد الدافع كالتحفيز ت، رغبةكال حٌب الاستطلاعيعمل علي ايقاظ  التدريس عملية
 التعليماستخداـ كسائل  .طلبةال متعل ٌال يالتدريس، ك تؤثر علي النفس عمليةفي 
 25
 
، كتقديم البيانات/الدواد طلبةفي تحستُ فهم الأيضا في تسهيل الددرس يساعد 
 ٔالدعلومات.تركيز الدشاركة، لشا يسهل تفستَ البيانات، ك ب
الأزىر حوؿ كظيفة كسائل ارسياد  التىاليك نفسو، همككفقا لدا ذكره 
كقد تم تحلل  ٕ.طلبةفي الدعرفة المحتملة لل ةكخاص ةكبتَ   ةنفسها ىي فرص التعليم
 علي النحو التالي: التعليمكظيفة كسائل 
 ة.يفظاللتقلل أف عقل علي أساسيات الخرسانة التي يدكن ال كضع )ُ
 .طلبةالسيطرة علي الجزء الأكبر من اىتماـ ال )ِ
 بأفضل. تعليملل ةامالذكضع أساسيات  )ّ
 تعزيز التفكتَ الدنتظم كالدستدـ. )ْ
 يطور الدهارات اللغوية.أف الفهم الذم  ةساعد في تنمي )ٓ
 .تعليمخرل مع التنوع في الالألا تكوف بطرؽ  ةفعالال ةتوفتَ تجرب )ٔ
تساعد البشر في لالفوائد  أكثر التعليمكسائل أف ب لشك ٌلا ا ةعاـ حاجلل
، كأكضح . AmAGudaT kkd من استخداـ ىذه الاستخدامات، كما أكضح .كالدةالد
 يستخدـ علي النحوالتالي: التعليمالدزيد من الدواصفات لوسائل 
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 ة(مكتوب الدخضرغتَ الرسالة لكي كضوح الرسالة بحيث تكوف عرض  )ُ
 )ةأك شفهي
الحسية  ةالتغلب علي القيود الدفركضة علي الفضاء كالوقت كالقو  )ِ
 مثل:
الكائن، (يدكن استبدالذا بالنسخ الدتماثلة أك الصور أك ر اكب -
 الأفلاـ أك النماذج).
العرض الصغرل  مع اسقاطاتتساعد أف الكائن، (يدكن ر اصغ -
 الدقلدة ، كالأفلاـ أك الصور. شياء، كالأ
مع الفاصل الزمتٍ  اتأك سريع آتبطيالمساعده الحركات  -
 السرعة. يةالبصرية ، كالتصوير الفوتوغرافي عال
أعاده نشر الاحداث أك الاحداث التي حدثت في الداضي عبر  -
الفيديو أك الأفلاـ أك إطارات الأفلاـ أك الصور بتسييلات 
 .لسضريا
مع نماذج الرسم التخطيطي  ةالكائنات علي شكل لرموع -
 كغتَىا.
 30
 
يتغلب علي أف ناسب كمتنوع يدكن الد التعليماستخداـ كسائل  )ّ
. كفي ىذا الصدد، ىناؾ خيارات أخرل فيما طلبةالدوقف السلبي لل
 النحو التالي: علي تعليمال كسائليتعلق باستخداـ 
 .تعليمأثاره العاطفة لل -
 كالبيئة كالواقع. طلبةيسمح بالدباشر بتُ ال -
قدراتهم مع كفقا  تعلميكوف مستقل في الأف  طلبةالسماح لل -
 .رغبتهمك 
 سهل حفر الدعلومات الدطلوبة.ي -
باعتبارىا من الدنتيات التعليمية الأكثر  التعليموسائل ال ةودالجمراجع 
، كلكن التعليمسائل نافع الوظائف كالاللن يتم عن فهم ك  .التًبية مبيعا في العالم
مع النظر في اختيار كسائل  ةمقدم ةسيتم تسليط الضوء أكلا كتحتاج إلى معرف
كفي  .ةالرسائل بسهول سٌلمقادر علي ت طلبةالبحيث  متعل ٌفي ال ةالتي مناسب التعليم
الدواد  الدراجعللاستعماؿ في فيد ت التعليم كسائلكظيفة  فإفنهاية الدطاؼ، 
 التعليمية.
 
 50
 
  التعليمأنواع كخصائص كسائل  . ت
شكاؿ، كالتًاكيب، الا ةلستلفتنوعة من كوف الد التعليمكسائل 
بشكل أكثر تحديدا بتُ أنواع  فةتكوف معرك أف كلكن يجب  كالشخصيات.
يبينا  "إبراىيم كنانا"كيسهل الحصوؿ عليها. يصف  مقابلةالتي  التعليمكسائل 
 ٖ، كىي: تعليمالتي استخدامها في ال التعليمنموذج كسائل  ةثلاث
 الدطبوعة (الكتب كالمجلات كالوحدات) التعليمكسائل  )ُ
، ـفلاالأـ، شريط فلا(جهاز الشريحة أك اطار الأ ةالكتًكني وسائلال )ِ
 الشفافية، كنوع الفيديو. الصوركتسييل 
 )ناظرية(كائنات حقيقية أك ال الواقعيةكسائل  )ّ
 مالتعلاحتياجات  ةكمعالج ةؤسس لدواءمدكاف الدالتسهيلات التي تقدمها 
مناسب الدواد مع لدا ىو  التعليملتصنيف كسائل ابتقسيم  ارتباط، ةالطلب
الرام الذم استشهد بو  فإف، التعليمالارتباط مع تصنيفات كسائل  التعليمية.
 ٓالتعليمي إلى  التعليم، يصنف "htulegieR ,kcolloP ,nihseL" ىمالأزىر،
 ٗلرموعات:
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كلاعب  مٌرف,(الدعلمتُ كالدعلم كالد بشرعلي الالدستندة كسائل  )ُ
 الجماعية كالرحلات الديدانية). ةكالانشط ,الأدكار
، الكتب التطبيقية ،  ةالدستندة الطباعة ، (الكتب الارشادي وسائلال )ِ
 ورقات).الأدكات العمل ، ك 
الدستندة إلى الدرئيات (الكتب كأداات العمل كالدخططات  وسائلال )ّ
 كالرسومات البيانية كالخرائط كالصور كالشفافية كالشرائح).
السمعية كالبصرية، (الفيديو كالأفلاـ كالبرامج من نوع  التعليمكسائل  )ْ
 الشريحة ، كالتلفزيوف).
 من ةالدستندة إلى الكمبيوتر (التدريس مع مساعد التعليمكسائل  )ٓ
  الكمبيوتر/البرلريات ، كالفيديو التفاعلية ، كالنص التشعبي).
الخصائص التي يحتاجها  لو التعليمكمن ناحية أخرل ، تتمتع كسائل 
ىذا التيميع الشخصي الدعيار  الددرس لتكييف الدواد التي سيتم تدريسها.
  :التعليمالرئيسي لتخصيص نموذج الدواد التعليمية. كفيما يلي خصائص كسائل 
 التصويرية التعليمكسائل  )ُ
 30
 
تحتوم علي الرسائل النصية كالرسومات كالأحرؼ التصويرية  وسائلال
صور الالصامتة في شكل  وسائلتشمل ال عتٍ.الد فيهاكالرموز التي 
 .ةمطبوع كسائلكملصقات ككتب ك  ةفوتوغرافية كرسـو بياني
سًقطيةكسائل  )ِ
ى
 الد
ة مساعدى وسائلتستخدـ ىذه ال. الإسقاط ةساعدبم التعليمكسائل 
علومات باستخداـ الدرئيات. الدرسائل الكعارض   يةت الكتًكنادالآ
الشفافية، مايكركسوفت، كالفيديو، كالإسقاط  الصورمثل  ونوع من
 مبهمو كالشرائح.
 الصوتية وسائلال )ّ
تحتوم علي رسائل أك أصوات علي شكل مسموع  ائلىذه الوس
ىذا  ةميز  .التدريس عمليةتعطي العقل كالعمل لتسهيل أف يدكن 
الدستمعتُ  طلبةنوع من ال تعليمللمساعدة في ال التعليمالطابع كسائل 
. الجانب السلبي لذذه تعلمالنشطة في ال طلبةبحيث يدكن بناء الخياؿ ال
ؿ و السهعلي يجعل أف  ىو بالطبع لا يؤدم التعليمالشخصية كسائل 
 الدفرداتالاستماع كلذا إتقاف  تعلمالذين لديهم نوع من  طلبةال
 .ةجيد
 20
 
 وبةسالمحكسائل  )ْ
للتمكتُ المحوسبة كالبرلريات، كلكن   ةوسيلالليست وبة سالمحكسائل 
 تُب ًيى علي  ةقادر  وسائلىذه ال الدتعددة. تعليملا وسائلالكوسيلة 
 في تقديم الدعلومات أك الرسائل بفعاؿ أك ذات الصلة. الدمزكجة
الذين  طلبةتستوعب الأف يدكن وبة سالمحمن خلاؿ كسائل  تعليمالك 
علي توفتَ  ةقادر وبة سالمحكسائل ف في تلقي الدركس، لأ ةىم بطيئ
دير في قوبة تسالمح وسائللاشكاؿ الاك  .ةفرديال ةمناخ العاطفية بطريق
رسومي، مثل العركض الدتعددة التحركة كتصميم الدرسـو الشكل 
 ت.ياستخداـ الإنتًن ك،  وسائل، كالأقراص الددلرة الدتعددة الوسائلال
التي قدمت العديد من الفوائد  التعليملستلف أنواع كشخصيات كسائل 
الحصوؿ  ةسهل تعليمال ائلكس فإفخرل، الأبعبارة  .هاكظائفعن  ةككذلك معرف
 التعليمكلكن من نوع كطابع كسائل  .االعامةة مؤسس تىوافػىرى عليها من الدرافق التي 
بسبب الحد التكاليف، كصعوبة لضورىا  ةبو الصعالتى  التعليمىناؾ بعض كسائل 
علي إتقاف  ةاصالخ ةقدر ك دائمة،  ةتقديدها في الفصوؿ الدراسية كتصبح كسيل
  .التعليمكسائل 
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 لمفردات العربيةل تعليمال كسائل . ث
اللغة العربية يصنف في لرموعتتُ، هما  تعليم كسائل فإف، ةعامال فةكبص
نفسو يصنف كسائل  "سويانتو"رام  .يةغتَ الكتًكن وسائلكال يةالكتًكن وسائلال
كفقا للهيمنة الحسية  تعليمأك اللغة العربية الدساعدات ال تعليمال التعليم
كالأعضاء الدستخدمة في اللغة ىي السمع كالرؤية الحواس النشطة  الدستخدمة.
 في شكل: يةكثلاث فئات رئيس  تعليمال كسائلكلذلك، تستخدـ  َُكالكلاـ.
  ,)sdia oidua( يةالسمع ةداالآ .أ 
م يالتي تتطلب التعل ةتعلم اللغة الاجنبي ائلىي كس ةداىذه الآ
, الدذياع ةلاستخداـ الحواس السمعية في شكل مهيم باستخداـ أدا
تسهل أف لذذه الوسائط  .ةعينالد ةوسيقيالد ةلآمسيل الشريط, أك 
م كأىداؼ يلدواضيع التعلعن اعلي الدعلم اختيار التسييلات الدادية 
 الدهارات المحددة التي يريد تحقيقها.
  ,)sdia lausiv(الدرئية ةداالآ  .ب 
 يتبع لأنو اختيارأف يديل إلى الأسهل  التعليموسائل الىذا النوع من 
 .الرخيصفي الحياة اليومية، ك  قابلتومن السهل نسبيا لد
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  .)sdia lausiv-oidua( الدرئية السمعية ةداالآ .ج 
: الكائنات الحقيقية اءكبر   الفرقاتفي ثلاث  وسائلىذا النوع 
  كالكائنات الدصغرة (الدنمنمات) كالكائنات الخاصة.
أك اللغة  ةالاجنبيم اللغات ضركريا لدعل ٌ طلبةأصبح تدريس الدفردات لل
 ةلقدر ا مقتضياو فإنتدريس الدفردات الدتعلقة إتقاف معاني الكلمات،  العربية.
 التعليماستخداـ كسائل  .االجو كالدكاف مناسب علىالدواد التعليمية  بلوغالدعلم في 
تسهيل فهم لك  طلبةفي تحفيز حواس ال ختَ التفاعلفي تدريس الدفردات العربية 
، التعليملاستخداـ كسائل باالدفردات  عن طلبةم القبل تعل ٌ ُُمعتٍ الكلمات.
 :الحاصل مساكيةىناؾ بعض الخطوات التي ينبغي ملاحظتها لجعل 
 تدريسها. فيما(الدفردات)  دعلي الجس ةباشر الديظهر  .أ 
 تقديم منمنمة من الأشياء التي تدرس. .ب 
 تقديم في شكل صور. .ج 
 تظاىر من الدفردات التي تدرسالد .د 
 الدفردات التي تدرس في الجمل.يتضمن  .ق 
 الكلمة التي تدرس يداثلتوفتَ ما  .ك 
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 العثور علي الكلمة الدعاكس من الدفردات التي تدرس .ز 
 التعاريف أك كصف الدفردات الدعطية. إطاعة .ح 
التي يدكن استخدامها كالاستفادة منها من  التعليموسائل الىناؾ العديد 
كىذا يعتمد بالطبع علي مستوم قبل الدعلمتُ في تدريس الدفردات العربية، 
لتسهيل الباحث في حل  .يةالعرب اللغة النشاط كالإبداع كالابتكار للمعلم
 وسائلالباحث نفسو استخداـ ال فإف، الصفٌي الإجرائي ٌ بحثالدشاكل في ىذا 
 .بالآدة الدرئية التعليم
 الواقعية وسائل  .2
 الواقعيةتعريف كسائل  .ُ
 كبتَالدلائم كالفعاؿ باستخداـ الطبيعة في نطاؽ   تعليمكيدكن إنشاء ال
النظر في العديد من الكائنات  صغتَة مثل الفصوؿ الدراسية كالبيئة الددرسية.
 التعليملاستخدامها كمواد كسائل الكائنات ا سيفيدالدتاحة في النطاؽ العاـ، 
ئة الجيدة ىي البي .طلبةالحقيقية كموزع رسالة من الدواد التعليمية لتحفيز عقوؿ ال
 20
 
معهد الغصر في  التًبيةكىذا لشاثل لشعار  ُِ.عٌلمتتاثتَ في دعم تحستُ الالر ثكأ
 ، كىي:دار السلاـ كونتور
ًإفَّ تػىٍنًفٍيذى التػٍَّربًيىًة الخيليًقيًَّة كىالعىٍقلًيًَّة لاىيىٍكًفى بمييىرًَّد الكىلاىًـ , بىٍل لاىبيدَّ أىٍف 
الصَّاًلحىًة كى ًإٍيجىاًد الًبٍيئىًة, كىكيلُّ مىا يػىرىاهي التَّلاىًمٍيذي كىمىا يىٍسمىعيٍونىوي ًمٍن يىكيٍوفى بًالقيٍدكىًة 
 ًفِ ىذى ا الدٍعهىًد يىكيٍوفي عىاًملان ًمٍن عىوىاًمًل التػٍَّربًيًَّة الخيليًقيًَّة كىالعىٍقًليَّة ً
 كىأىٍصوىاتو
 .حىرىكىاتو
ىي كائن فعلي في شكل سليم  الواقعية كسائلأف كفي رام آنيتا ، تقوؿ 
من الأشياء الجديدة  ةباشر الد ةالتي توفر تجرب ةىو أدا الواقعيةكسائل  أك ملموس.
 ةمو نظكتصنيف الدخلوقات الحية، كالد تنوع الدخلوقات الحية، ةلدعرف طلبةلل
  التي تستخدـ في الحياة اليومية. ةالاداة أك ،كالاجهز  العيضوية
ىي الوسطاء للأشياء الدلموسة أك  الواقعية وسائلالخاصة ب "سودانا"كأراء 
ىي الأشياء التي تبدك  الواقعية وسائلعن الawabiW رآل  الكائنات الحية.
 ةفي تجرب ةملموس الواقعيةكما الكائنات  ُّكالشكل الأصلي دكف تغيتَ. ةملموس
 .ةإلى الطلب ةباشر الد
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ىي  الواقعيةف كسائل بأيذكر  "وديو"شرام  فإف، "سومارنو" كما نقل
النباتات كالكائنات الحيوانات ك مثل البشر ك  ةالحقيقي يةهشكل من اشكاؿ الدنب ٌ
 كسائلأف عن نفس الشعور ب "يتاجو "فكيعبر  .الطلبةكالاحداث التي يلاحظها 
 الواقعية كسائلبحيث يتعتُ تدريسية. ال ةتستخدـ كماد ةملموس ةىي أدا الواقعية
 ُْللبيئة. ةلاحظالد لعمليةتكوف موجودة في الفصوؿ الدراسية، كلكن لا أف 
من خارج  كىي مفعوؿ أداة التعليم الواقعيةكسائل  عنأيضا  انو يعرؼ ن
تعتبر  الواقعية .التدريس عمليةالفصوؿ الدراسية التي يستخدمها الدعلم لدواد 
من خلاؿ الشيء الحقيقي الدستخدـ للمساعدة في تدريب اللغات الجديدة ب
الحقيقي، كبعبارة أخرل يتم عرض مثاؿ الكائن كفقا  وجودمن ال ةتقديم أمثل
حتى لتسهيل عرض الكائنات التي يقصد بها أساس الاستحالة  لشكلو الأصلي.
التي نفذت في الطبقة، يدكن استبداؿ شكل الكائن الحقيقي مع نموذج  ةأك معقد
 ُٓ.إلى الصف الخبار ةلقصد قادر التي تساكم أك تحييمها في الحيم مع ا ةكهمي
إذا حة رك فكم ةستكوف فعالالتدريس  عمليةأف ب باحثكخلص 
قادر علي إعطاء  الواقعية كسائلاستخداـ  ف ٌ، لأالواقعية كسائلاستخدمت 
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اللغة ربط ي التىالتدريس  عمليةبحيث في  طلبةعلي عقوؿ ال ةيللسخيالا ك  طلبةال
 لن ينسي في الفصوؿ الدراسية ةف الطلبأ الحاؿىم أك  مع الكائن الدذكور. ةباشر الد
 بسرعة.
 الواقعية وسائلع الانو أ .ِ
، كتنقسم الواقعيةقبل الحصوؿ علي كجود كسائل  عداد الدعلمإمن  نانظر 
 ".ngised yb aidem ك "noitazilitu yb aidem"إلى جزاين ، كىي  التعليمكسائل 
بالفعل كيدكن استخدامها  ةتاحمي  كسائلباستخدامها ىي  التعليم كسائلك 
حسب التصميم ىي  التعليمكجعلها تجاريا كجاىزه للاستعماؿ. حتُ كسائل 
الدميزة لوسائل  فإفكمع ذلك،  ُٔالدصممة خصيصا كالدعدة. التعليمكسائل 
، التدريسفي  التعليمنفسها تجمع دائما شكل كلا الجزءين من كسائل  الواقعية
نوع أبسبب  أحد الطرؼعلي  يتحٌيزلن  الواقعيةنو في استخداـ كسائل أبحيث 
من خلاؿ نموذج  التعليمنفسها اتحدكا بتُ كسائل  الواقعيةكسائل  الدفعوؿ
  حسب التصميم. التعليمستخدـ مع كسائل الد
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واد التدريس الدمن  أغراضبأنو  ةالكائن أك نموذجوصف الالشرح نموذج 
 الواقعية كسائلالنماذج  أنواع .الواقعية كسائل بلأغراضشكل كتفي كقت كاحد 
 التعليمية:فِ 
 قيقيةالحكائنات  )ُ
النماذج ىي تدثيل للكائن أك النظاـ أك الأفكار في شكل مبسط 
ناق  النموذج ىو كائن حقيقي الدفي  لكن .ةظاىر ال ةطبيعيأك  ةلحال
مثل الدهنة أك الدصلحة أك  ُٕلدكرىا. ةالدشاىد التي لديها مسؤكلي
 كالظركؼ التي تصور الحقيقة أك التوضيح.الذواية ، 
 الدواد/النسخة الدتماثلة) ةنموذج (عين )ِ
، أك غتَىا من ةلآ، ةأك تكرار الكائن، أدانموذج النسخة الدتماثلة ىي 
الذين ىم في  طلبةال ىيئةالدواد الفعلية، بيئة تحاكي حدكث حقيقي، ك 
علي تسامح  ؿيتناك كائنات النسخة الدتماثلة  ُٖقيقية.الح يةبيئة عمل
 تنوعة القيود.بالد أف يظهربسبب الكائنات الدستخدمة لا يدكن  ةعالي
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علي  الواقعيةالحقيقية بسبب طبيعة كسائل  الدتظاىر ةبمثاب الواقعيةكسائل 
 ة، كيدكن التفريق في ثلاثالدتظاىرإذا استعرضت من طبيعة  .الدرئيةأساس 
 الدتظاىربديل الكائنات، ك  الدتظاىر، ك ةصليالأ الدتظاىرخصائص التي تتشكل 
و لو معاف فإن، الدتظاىرض الدهم عن طبيعة كل عب ُٗ.ةالدصنوعة من الدواد لررد
 .ةلستلف
 الواقعيةكسائل  ياتسائالدك  تزياالد .ّ
ىو الطريقة التي تصنف علي التدريس في  الواقعيةاستخداـ كسائل 
السر الرئيسية التي يدكن ادراجها الرسائل أك  ةم كىي كلمالأضواء بتُ الدعل ٌ
في استخداـ كسائل  الناظرةكمن تاثتَ  الدعلومات من مواد التدريس الدخصصة.
 ةالطلب متعل ٌالسهولة في كبر أىو أحد البدائل أك الخدمات التي توفر  الواقعية
التي تنشا في استخداـ ىذه  رفعةالدعلم، ككذلك العديد من الدزايا كال عمليةك 
كىنا بعض  َِ. الواقعيةبعض من مزايا  أيضا " dedaeoA" كقد حزمت .وسائلال
 ، كىي: الواقعيةالدزايا من كسائل 
عموما يدكن العثور  الواقعية التعليمالسهل الحصوؿ عليها. في كسائل  )ُ
 عليها لأنها شيء حقيقي حوؿ البيئة.
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الأمر يتعلق بأمور أف . النظر إلى ةتقديم معلومات كاضحة كدقيق )ِ
 يصبح كاضحا كأدؽ. سدشرح الدعلومات الدتعلقة بالج فإف، ةملموس
ف يعزز الربح للمواضيع الخاصة بالدعلم لأ الواقعيةاستخداـ كسائل 
كليس مزعج علي الدعالجة حتى  فِ حضوره ةلو السه سوؼ وسائلاستخداـ ىذه ال
تتعرض  الواقعيةمزايا كسائل  فإف، "Gdidiryhلإبراىيم ك "ككفقا  .ةالتفوؽ للطلب
 ُِلكشف دقيق علي النحو التالي:
شيء أك أداء الدهاـ في  ةلدعرف طلبةتوفر الفرصة القصول للأف يدكن  )ُ
 الدواقف الحقيقية.
 أنفسهم في الدواقف الحقيقية. ةالفرصة لتيرب طلبةإعطاء ال )ِ
 الحواس.دات خارج ر الآثباستخداـ أك طلبةتدريب مهارات ال )ّ
أك  يةىناؾ غتَ كافأف  تعليملل ة، فمن الدؤكد انها كسيلةقلاللرغم امن 
من  الواقعيةكلم تفلت كسائل  في استخدامها أك العرض. يةيقاؿ انها ليست مثال
كالدرافق الددرسية، الذين أثركا علي تعليمو  ةأكجو القصور الناترة عن الدعلم كالطلب
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كىنا بعض الأشياء التي تصبح سببا لعدـ كجود  ِِغتَ الدواتي اثناء التنفيذ.
 ، كىي:الواقعيةكسائل 
خارج الددرسة، مع  فةإلى أماكن لستل ةالذم يجلب الطلب تعليمال )ُ
 جرا. خشائرفوفا في شكل المحب الدخاطرالسبب كيتوقع 
الكائن الحقيقي أك تكرار الكائن/النسخة  فةالتكلفة الدطلوبة لدعر  )ِ
، كعلاكة علي ذلك ةالدتماثلة في بعض الأحياف ليست نفقات صغتَ 
 الضرر في استخدامو. يةمع امكان
علي توفتَ تريع الصور من الكائن الفعلي، مثل نوع  ةقادر لا انها  )ّ
التي يتم تكييفها مع الاحتياجات الدادية للمواد بحيث  وسائلال
 الأخرل. التعليم وسائلالع قواعد التدريس م
 كىناؾ مزايا  الواقعيةباستخداـ كسائل  فةالاستنتاج الذم يدكن كص
 الدستخدـ الاشكاؿ الحقيقية للكائنات توميز  .يلاحظوأف الضعف التي يجب 
يقدـ في أف  االذم معقدىو مساكئ ىي أيضا  كيدكن نقلها أك التلاعب بها.
 ةخر أك قاعدالآهاز الجيجب من خلاؿ  ةالحادث دثشكل لفظي، حتى تح
 .يةإعلام
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 المفردات .3
 تعريف الدفردات العربية .ُ
ها الكثتَ من تعليمالتي ي يةالعربية ىي أحدم اللغات الاجنباللغة 
تقييم الدواد اللفظية  الاندكنيسيتُ من أجل دراسة الكتب ذات السياؽ العربي.
 العربية.زانة الدفردات إتقاف كامل لخاستنادا إلى النص باللغة العربية سيحتاج إلى 
الخزانة من الدفردات العربية من خلاؿ العديد  قيةدراسة لتً ال بحثالالدزيد كلذلك، 
 الطرؽ كالأساليب في تحستُ الخزانة الدفردات.
 تعليمتتقاسمها أف اللغات التي يجب  عناصر من لحدإالدفردات ىي 
من الدفردات العربية الكافية  ةالثركة لديها خزان .أيضا للغة العربيةكل يةاللغة الاجنب
كىكذا  تدعم شخص ما في التواصل ككتابو النص بشكل جيد.أف التي يدكن 
إتقانها، فمن الضركرم  مباشرة التحدث كالكتابة ىو إتقاف اللغة لا يدكنأف يقاؿ 
كىناؾ رام لشاثل يعززه  ِّكالفعلية. يةالدفردات الانتاج نلدعم الدعرفة من خزان
الدفردات ىي جزء ىاـ من مكونات اللغة، أف ، الذم يوحي ب"عبد الحميد"
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حد من القواعد ألذلك تصبح الدفردات  اللغة الشفهية أك الدكتوبة. استعماؿ
 ِْعلي تطوير مهارات اللغة العربية. ةقادر  ثتَالأ
 ةمعيمي (قائمة أككلم ةكلمخزانة الالدفردات كأف  "آفاندلفؤاد "رام 
يستطيع  ةالدعتٍ كلم لذا كظيفة عندما الدفردات لديو الدعتٍ الدناسب.ك الكلمات) 
دتوتيف كمعتٍ كونتيتيف. الدعتٍ ديتوتيف كمعتٍ  الدعتٌيؤسس علي أف  يقٌرف
يعطي معتٍ في الشكل أف الدعتٍ كونتيتيف أف , حيث يةصلالأأك معتٍ  يةساسالأ
"رجل يهمس",  ية(معتٍ ديتوتيف) الدعتٍ أصل تف"االذ"الدثاؿ  أك عبارة. يةرمز 
 ِٓ".nopelet (معتٍ كونتيتيف) الدعتٍ من العبارة يستعمل " اتف"الذ"
 تويأفي إتقاف اللغة، كيصف ر  توياهمعلى الدفردات يشرح  أنو "جي"رام 
للفصل من ما يسبق كيتبع في  لةمن الأصوات غتَ قاب لةالدفردات ىي سلسأف 
ف دكرا حاسما في إنتاج اللغة لأ يدسكإتقاف الدفردات  يةهمأ .أخرلفردات الد لةتر
 ِٔمن الدعرفة النحوية. يةالدفردات أكثر اهم
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حد الأجزاء أالدفردات ىي أف يستنتج من بعض الآراء الدذكورة أعلاه 
في اللغة العربية، كإتقاف الدفردات كالكلمات الدنتية ىي الدفتاح لتحستُ  ةالذام
 .hلعربيااللغة مهارات 
 أنواع الدفردات .ِ
إلى كونها شكلا  فةالدفردات ىي عنصر أساسي في تشكيل الجملة. الاضا
مورفولوجية تشكل شكل  عمليةتشكيل الكلمة من خلاؿ الدفردات أساسيا، 
الازدكاج (التكرار)، كالتًكيب (الدمج) لنقل الدعتٍ الوارد في  ةعادإف، ك اشكافي
فاعل كال فعوؿكالد فعلموضع في الجملة كدكر ال يدتلكيحصل الكلمة  الجملة.
  ).SPlh( كانعت
تكوف أف في شكل مفردات اللغة ىناؾ أنواع الدفردات التي تحتاج إلى 
لا يوجد ام ةعلي فهم القصد من العبارة الدعرب عنها،  رةلتكوف قاد فةمعرك 
الدفردات ،  التفستَات التالية لأنواع في تفستَ معتٍ الجمل اللغة العربية. أجطاء
 كىي:
 23
 
الدرادفات، ىي الكلمات التي تحتوم علي نفس الدعتٍ الدركزم،  )ُ
الكلمة، علي سبيل الدثاؿ: تلميذ (طىاًلبه =  ةكلكنها تختلف في قيم
 تًٍلًمٍيذه)
تحتوم علي الدعاني عكس الكلمات الأخرل،  ة، ىو كلمالنافيات )ِ
 علي سبيل الدثاؿ (رىجيله = مىٍرأىةه)
، ىو عبارة من نفس الشكل مثل تعبتَ آخر ، كلكن  sdadsdmA )ّ
الفرؽ في الدعتٍ بتُ العبارتتُ. علي سبيل الدثاؿ: (البستاف) في 
" كغالبا ما namatباسم " استخدامو غالبا ما تستخدـ من قبلي
 ".nubekتستخدـ أيضا لتفستَ "
ىي الكلمات التي تدثل العديد  sdaauodm،  minopiH ك sdaauodm )ْ
أخرل  ةتكوف الكلمة الشائعة من كلمأف من الكلمات الأخرل 
. مثاؿ: sdaauodmىو عضو في كلمو  minopiHر، حتُ و ذكلدا
ىي "تدى ٍري ، مىٍوزه ،  minopiH "تذى ٍرىةه" يعتٍ "الفاكهة" ، ك sdaauodm
 بػيٍرتػيقىاؿه ، نىبًٍيذه"
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أك مزدكج، علي سبيل معتٍ م علي أكثر ، ىي الكلمة التي تحتو يمبوليس )ٓ
الدثاؿ: "أيٍستىاذه" الكلمة غالبا ما تستخدـ في تفستَ العديد من الدهن مثل 
  اضرمواضيع الدعلم  كىو خبتَ ديتٍ، حتى للدعوة إلى المح
لتينب فهم تشابو الكلمات كالوظيفة كالدعتٍ في قواعد اللغة، يدكن 
) الأفعاؿ/الأفعاؿ، ِالأسماء/الاسم، ( )ُأنواع، كىي: ( رةتجميع الكلمة في عش
) ٔ/عدد الكلمات (نمر) الٓ/النطق، (بدؿال )ْ، (الصفةالنعوت/الأسماء  )ّ(
) ٗ، (ية) الدوضع/الكلمة الامامٖ) الاقتًاف/العطف، (ٕظرفي/كصفي كلمات، (
 ِٕالتعيب. ة) التداخل/كلمَُالدركر، ( ةالصياغة/كلم
سوؼ تركز علي  البحث، ثم في ىذه ةمرتب تعليمال ميستَهالنظر إلى 
سم الدفردات (اسم) ، كالأفعاؿ، كالصفة. كفيما يلي الفهم الذم الا ةمناقش
 سيتم مناقشتو من ىذا البحث:
  الاسم )ُ
الأسماء ىي الكلمات التي تظهر الناس كالكائنات كالأشياء كالدفاىيم 
الكائنات  من الكائنات في البيئة المحيطة بها. ةالطلب فةعر لد تعٌرؼالتي 
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أك حقيقية  ةىي ملموسك  الواقعيفي  طلبةالتي سيتم تدريسها لل
 ذكر الأشياء.الأسهل  طلبةال حتىللعثور في الحياة اليومي ،  لةكسه
  الافعاؿ )ِ
الأفعاؿ ىي الكلمات التي تعلن الأفعاؿ أك الإجراءات كالعمليات 
يصبح الفعل في عموما الدسند في  سمات.كالظركؼ التي ليست 
  اليومية. ةالجملة يتقن في اتصاؿ مع الانشط
 نعتال )ّ
الشخصية،  لةالكلمة، كحا ةالنعوت ىي الكلمات التي تصف سم
، فاعلال ةالناس/الكائنات/الأشياء. النعوت عموما بمثاب ةكعاد
 الكائن. لة، كشرح للموضوع من الكلمة توضح طبيعة أك حاالدفعوؿك 
، ثم للمعل البدء طلبةفردات الخزانة الدشرح أنواع الدفردات أعلاه لتحفيز 
اللغة العربية أكؿ  تعليمبالأسماء كالأفعاؿ كالنعوت حيث اختيار نوع الدفردات ل
الكائنات التي سيتم تحفيزىا في بداية  الدبتدئتُ. طلبةلل تعليمفي الالعلم  الدونة
 ِٖ.الواقعيةاللغة العربية في الحي أك باستخداـ نموذج كسائل  تعليم
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  كظائف كأساسيات اختيار الدفردات .ّ
استخداـ الدفردات في كضعها في الجمل،  يةيفهم كيفأف كينبغي للمعلم 
 كظيفتها. كأ ولنو الضركرم إعطاء الدفردات للتمييز بتُ الدفردات كفقا لشكأك 
تقاسم الدفردات  فةمعر  على الدعلم، كلذلك يحتاج لةسهبال ترلكىذه الدشاكل لا 
يصنف دم شير  فإف، يةجر ةمي أالذم نقلتو  "دم اتزدشير "كبما قدمو  فائدتها.
كتقـو شعبو  ِٗستخدـ. لدا فائدةقسم كظيفة ك  التي لكل أجزاء ةالدفردات في أربع
 الدفردات التالية علي كظيفتها:
 اللغوية مهارتقسم الدفردات استنادا إلى سياؽ  )ُ
 ة كالنصيةيالدفردات لفهم اللغات الدنطوق -
لكلاـ. في المحادثات تحتاج إلى استخداـ الدفردات لالدفردات  -
 .يةأك غتَ رسم يةالدناسبة، اما رسم
الدفردات للكتابة. الكتابة أيضا اختيار الدفردات الجيدة  -
 القارئ. معتفستَىا  لسطئكالصحيحة لكي لا 
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الدفردات المحتملة. كيستخدـ ىذا النوع الدفردات في سياؽ  -
الدفردات الضيقة أك الدوسعة  تعليملتسهيل ك لتحليل خصائصو 
 لدعتٍ.ا
 الدفردات حسب الدعتٍتقاسم  )ِ
لتشكيل  ية. ىذه الدفردات ىي الكلمة الاساسيةالكلمة الاساس -
 الكتابة.
التي تربط . ىذه الدفردات من اشكاؿ الكلمة الرابطة الكلمة -
كتوحد الدفردات الأخرل مع الجمل لتشكيل التعرض الجيد في 
 الكتابة.
تقف كحدىا كلكن أف الكلمة الددلرة. ىذه الدفردات لا يدكن  -
 . الدثاؿفةلتشكيل معاني لستل لشايتم الجمع بينها كبعبارة أخرل ك 
 )رغب فِ, رغب عن(
 تقاسم الدفردات حسب الخصائص )ّ
الأمر، ام الدفردات الدستخدمة تظهر الدهمة في الحياة  ةكلم -
 اليومية علي حد رسميا كغتَ رسمي.
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من  ة. ىذه الدفردات عبارة عن لرموعةخاص يةكلمات أساس -
تحوؿ الدعتٍ إلى الدواصفات كاستخداـ أف الكلمات التي يدكن 
 .ةعينالدلستلف المجالات من مراجعو 
 ستخدامهاا حسبتقاسم الدفردات  )ْ
فردات النشطة. كتستخدـ ىذه الدفردات عموما علي نطاؽ الد -
 مرارتكاسع الخطاب الدختلفة في كل من الكلاـ كالكتابة التي 
 ع.ا متسالاأك  ءةقراال
الدفردات السلبية. الدفردات السلبية ىي الدفردات الدستخدمة  -
 ةالدفردات السلبية ىي لررد خزان  العلمية. الرسالة ةكتاب  راجعلد
 نادرا ما تستخدـ.
جدا، لذلك في تدريس الدفردات الجديدة،  ةدراسة اللغة العربية كاسع
يكوف معلم اللغة العربية شاملا كبعناية اختيار الدواد الصحيحة تدريس أف يجب 
 فةالدفردات ىو معر  تعليمكلكن الأىم من  .تعليمفي العٌلمو الدفردات قبل في
 22
 
فيما يلي أساسيات اختيار  َّ.يةاللغة الاجنب تعليميتقنها أف التي يجب  توأساس
 اللغة العربية: تعليمالدفردات في 
الدعتٍ  عن أرادالتي اتستخدـ حتُ كما  ةشائع ةىو كلم وطٌرتال )ُ
 .من الكلمات التي سيتم استخدامها تخزفالدطلوب، ك 
كاستخداـ  استخداـ الدفردات الأكثر شيوعا في الدنطقة.ىو  التوزيع )ِ
تستخدمها الدنطقة لا يستخدـ أحيانا في مناطق أك الكلمات التي 
 بلداف أخرل.
يستخدـ مفردات تم الحصوؿ عليها كأعاده استخدامها ىو التوافر  )ّ
 عند الحاجة.
 طلبةلوؼ اختيار الدفردات التي كثتَا ما يسمع كيتحدث عنها في الأالد )ْ
 اليومية.
ما،  شامل ىي اختيار الدفردات التي تغطي لستلف الجوانب في كقت )ٓ
من استخداـ الدفردات التي يتم استخدامها في كقت معتُ كلكن 
أيضا تقتصر علي جانب معتُ. مثل "بيت" ىو أكثر شيوعا من  
 ".زؿمن" ةكلم
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، بدلا طلبةأك استخداـ ال ةيختار الدفردات الأكثر حاجكىي  أهمية )ٔ
 من الكلمات الشائعة كلكن نادرا ما تكوف حاجو اليها.
الدفردات العربية من الدفردات المحولة. مثل عركبة ىو اختيار  )ٕ
"، مثاؿ آخر الكيمبوتتَ" كالكلمة الدنطوقة ىي "اسبالح"
 ".تيلفوفلا"ككلمو ىو "لزموؿمثل"
 العربية المفرداتإتقان  .4
، قالت مع "زىرة" الذم نقلتو "مورغاف"كالسيد  "مارؾ تورؾ"ككفقا لدا ذكره 
ثم يدكنو تطبيق الدعرفة في ك بو  ةجيد فةمعر شخصا ما يقاؿ قادر علي الإتقاف لديو أف 
 يةالشخص علي إتقاف الدعرفة من جانب كيف رةشكل أنشطو، لذلك يدكن قياس قد
 ُّ.الدبتدئجيدا أك لا  ةللمعرفة التي ىي لشلوك ةتطبيق
أك في اللغة  ةكلم معتٍ الخزانة ول) الدفردات IBBKلقاموس كبتَ اندكنيسيا (
الكنوز التي يعرفها  ةكىي عبارة الكلمات أك كلمالدفردات العربية يعرؼ باسم 
إتقاف الدفردات أف كذلك   " dadiarddaiA"كأكضح  الآخركف أك جزءا لغويا لزددا.
 .الدتقبلة السلبيةكالدفردات   النشطة الدنتيةينقسم إلى قسمتُ، كهما إتقاف الدفردات 
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كالكتابة، في حتُ يتم استخداـ  كلاـالنشطة لأغراض ال يةإتقاف الدفردات الانتاج
 ِّلأغراض الاستماع كالقراءة. لةمفردات متقب
مفردات اللغة العربية ىو إتقاف كاستنادا إلى الشرح الوارد أعلاه، يدكن معتٍ 
الشخص علي استعماؿ أك استخداـ الكلمات التي يدلكها في التواصل كالتفاعل  رةقد
ات العربية للتواصل كالتعبتَ عن الأفكار في الدرء يتقن الدفردأف لا شك  مع الآخرين.
 كلاـاللغة ىي الاستماع كال ية، تتميز بتطوير القدرات الاساسةأك مكتوب يةبيئة لفظ
  كالقراءة كالكتابة بالعربية.
 اكتساب الدفردات .ُ
في  ة، كخاصكمالدفردات لن ينفصل أبدا عن متنوعة من اللغا تعليمأف 
العديد الدشاكل التي  اللغة العربية حيث تعتبر الدفردات عنصرا مهما. تعليم
 طلبةتواجهها مهارات اللغة العربية ترجع إلى الافتقار إتقاف الدفردات كالدعرفة من ال
 القراءة كالكتابة العربية. ةمارسبالدلوضع الكلمة 
كيدكن  اكتساب الدفردات تفاعلا نشطا مع الدفردات الدكتسبة. يناؿ
كلذلك  .طلبةالدفردات بطريقو تفضل أك تطلب من ال تعليمالقياـ بذلك علي 
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يساعد ك جوا تعليميا  صنعتأف التي يدكن  التعليمالأساليب ككسائل  إلى افتقر
 كثف كتفاعلي.الدعلي التفاعل مع الدفردات أك الدفاىيم التي يتم دراستها ب طلبةال
 لديو:لفهم الدفردات عندما يكوف اشخص  فةلدعر 
 كالنطق. ةالدفردات مكتوب فةمعر  )ُ
 معتٍ كبعض الدعاني الأخرل الدتعلقة الدفردات. فةمعر  )ِ
 متى يتم استخداـ الدفردات في الجملة. فةمعر  )ّ
 كظيفة الدفردات في كل من التنسيق كالجمل غتَ الرسمية. فةمعر  )ْ
الدفردات ىو  تعليممع ما يسمي  الرابطةعلي  هر لغة لن تكوف قادال تعلم
ىناؾ العديد من أف علي  اللغة العربية نفسها. تعليمعنصر أساسي في 
أف و يوافق علي فإنالاختلافات في الرام حوؿ معتٍ اللغة كالغرض من التدريس، 
ىناؾ الأشياء التي  ّّدكرا ىاما لدعم لصاح إتقاف اللغة. ملالدفردات يح تعليم
 ، كىي:daudaeiؿ قا كماالدفردات   تعليمتدرس في أف يجب 
 النطق كالكتابة يةكيف )ُ
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يكتب الكلمة، كتهيئها ، أف  ويالدعلم الدفردات، فعليتعرؼ عندما 
الذين  طلبةال تخقيقيكوف الدعلم قادرا علي أف كنطقها. يجب 
سوؼ  ةالقدرة علي نطق كلم يدرسوف قادركف علي نطق الدفردات.
إلى  ةياء كلمالذ ةمقارن علي تذكر الدفردات الدعطية. طلبةتساعد ال
ما تواجو  طلبةالأف أخرل ىو شيء يجب القياـ بو، بالنظر إلى  ةكلم
  الارتباؾ لتفستَ كلمتتُ التي لديها تقريبا نفس النطق.
 الكلمات  شبو )ِ
تطابق الدفردات الدناظرة.  ةالدفردات عن طريق العثور علي كلم تعليمب
عاني الدنفس النطق كلكن  ولىو الدفردات التي  الدشابو ةمعتٍ كلم
 .فةلستل
  فةكظي )ّ
تقديم معلومات عن الكلمة، كانت يلحظ في تعليم الدفردات 
الدفردات التي يتم تدريسها تستخدـ دائما في النصوص الرسمية كغتَ 
ما كانت الفردات أيضا تعليم يلحظ إلى ذلك،  فةالرسمية. الاضا
 لسياؽ أك الجملة.فِ االكلمة تستخدـ 
  معتٍ )ْ
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م الدعتٍ في يعل ٌأف يعلم الدفردات، يجب عليو أيضا الدعلم عندما 
، كمنح الطلبةالكلمة إلى لغة  ةبذلك عن طريق ترتر السؤاؿ.
كيحتاج الدعلم إلى إظهار بعض الدعاني  الدرادفات، أك التعاريف.
علي تفستَ الكلمة، يجب  طلبةال ةلدساعد الأخرل للكلمة الدعنية.
 علي الدعلم إظهار مفهـو الكلمة كعلاقتها بالكلمة.
 ةىي في الواقع الآخر من الانشط الطلبةالتعلمية التي يقـو بها  عملية
كلكن في الدختلف التي يقـو بها شخصاف  التدريس ةأنشطف التعليمية للمعلم، لأ
اشكاؿ من  ةأربع "بنسوفديفيد اكسابل كفلويد رك "من  كما قالا .ةشائع لةحا
 عملية، ك الدعنوم عملية، ك الدقابلة عملية، ك مسل ٌتال عملية، كىي: التدريس عملية
في  طلبةالتي يقـو بها ال تعلمال ةاشكاؿ أنشط ّْ.فظالح عمليةك ، الدلقي تعليمال
دكر كلا الطرفتُ ف من خلاؿ نماذج الدراسة التي يقدمها الدعلم، لأ مقٌدرالددارس 
 مناسبا الدطلوب. تعلمبحيث كضع التدريس كال لةفعا ةيوفر استيابأف يجب 
تكوف أف ، لذلك يجب تعليملا تؤدم إلى أغراض ال تعليمتعليم ال عملية
كىذا متوازف بشكل جيد  الدرجوة. تعليمىناؾ مراحل لإعطاء صور عن نتائج ال
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 تعلم بةطلتساعد الأف التي توحي الدراحل التي يدكن  "ىات  كبراكف"مع اراء 
 :التدريسللخطوات  كفيما يلي شرح ّٓلإتقاف الدفردات اللغة.
 الكلمات الجديدة ليوحد مراجعلديو  )ُ
 الدراجع .احتياج الدراجعكيفهمونها  الطلبةكالكلمة الجديدة التي يعرفها 
 الدراجعىذه  تكوف الصور كالرسـو البيانية كالصور الخ.أف من الدعلم 
 .ةعلي التعرؼ كلمات جديد طلبةالتساعد 
 .ة/الوسطاء للاعتًاؼ مفردات جديدالتعليملديها كسائل  )ِ
إتقاف بوضوح عاؿ علي التعرؼ الكلمات ك  طلبةاليساعد الوسطاء 
و فإن .لةعندما ىناؾ كسي تعليمأكثر اىتماما في ال طلبةال الدفردات.
لكلمة كالاعتًاؼ االنطق كالقراءة كالكتابة  فةعلي معر  طلبةيساعد ال
نقص ذلك لحاؿ  ها.تعلمبشكل الكلمة في الدفردات التي يتم 
 لأخطاء البسيطة التي تحدث في إتقاف الدفردات العربية.
 الدفردات رترةت يةكيف  تعلم )ّ
التي  يةالذين لا يزالوف غتَ مطلعتُ علي مفردات اللغة الاجنب طلبةال
 ايفهمو لم الذين  طلبةال معا في تفستَ الدفردات. تعلميدرسها الدعلم لل
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 تعلممهتموف في  طلبةفي البداية الدفردات عندما يفهموف معتٍ ال
 الدفردات.
بالنسبة  مهمتفستَ الكلمات الجديدة أمر أف  "كامتَكف"كتشتَ 
اج إلى تشييع لتفستَ الكلمات من اللغات يح طلبةالف لأ طلبةلل
علي الحفاظ الكلمة يساعد  طلبةتفستَ الكلمات ال .يةالاجنب
 طلبةال يةفي الذاكرة. تذكر معتٍ اللغات الاجنب يحفظهاالجديدة التي 
 .طلبةالقد حصلت علي عندما يتم تدريس معتٍ الكلمة للغة 
 الدفردات الدتًترة. فظالتكرار بالح )ْ
الدفردات عندما يفهم  تعليم عملية أتبدأف  "كامتَكف"كما تقتًح 
ها كيهتموف بالشكل الجديد تعليمالكلمة الجديدة التي ي الطلبة
الأجل  رةذاك تدخل فِالكلمة الجديدة  تعليمفي البداية تم  لكلمة.ا
الكلمة  رةعلي بناء ذاك رتكوف قادأف ثم الدعلم يجب  طلبةقصتَة ال
تعتبر  لاستخدامها بمعتٍ مستمر لتكوف الذاكرة علي الددل الطويل.
ثم  تعليمالدفردات في بداية ال تعليمالحفظ نشاطا أساسيا في  ةأنشط
 تتكرر بانتظاـ حتى يدكن تذكر الدفردات.
 الدفردات تعٌود )ٓ
 02
 
الدفردات العربية يحتاج إلى التعود علي استخداـ الدفردات  تقافإ
اثناء  ةيكوف استخداـ كلمات جديدأف يدكن للسكن  العربية.
 العربية لا يستخدـ مهارات الذاكرة. إتقاف الدفردات تعليمال عملية
 كلكن الدعلم لديو لإعطاء التدريبات علي الدفردات. فقط
إتقاف الدفردات العربية من نتائج  يةقياس الجهود الدعلمو لتحستُ نوع
يوضح بالفعل  ىفي ىذه الحالة، التعرض أعل التدريس. عمليةخلاؿ  طلبةال تعلم
أف تكوف الدلائل أف يدكن  .تعلمالحصوؿ الدفردات في مراحل ال عملية يةكيف
 رقادرين علي تفستَ الدفردات، كقاد طلبةتزيد إذا كاف الأف  طلبةالدفردات الخزانة 
كظيفة استخداـ  فةعلي معر  هر استخداـ الدفردات، كقاد الوقت فةعلي معر 
 الدفردات.
 
 
 ة كمؤشرات إتقاف الدفرداتيمعايتَ الكفا .ُ
من خلاؿ  تعليمال عمليةكالخطوة الاكلي للتخطيط التعليمي الناضج ىي 
علي انو يدكن تحقيق  تعليمكيدكن تصنيف التخطيط لل الوضع الفعاؿ كالكفء.
 32
 
 لاحقو من خلاؿ كضع الدنهج الدراسي كخطو تنفيذ التدريس. لةالجودة في مرح
لزيادة الوصف  يةبرنالركيعد كضع الدناىج الدراسية كالدراسات الدتعمقة إجراءات 
ا تكوين الدؤشرات لةكمعايتَ الكفاءة التي  يةفي صياغة تفاصيل الكفاءات الاساس
ستكوف ىذه الأشياء الاربعو في  ، تقييم. تعليم، كمواد التدريس ، كأنشطو ال
 تعليمإلى لصاح ال طلبةيوصل الأف كقت لاحق الدعيار الدرجعي للمعلم الذم يدكن 
علي كل المجالات التي يتم إطلاؽ النار من الدوقف المحتمل  لبةطال رةكتحستُ قد
  الدتزايد ، الدهارات كالدعرفة.
صياغة معيار  فإفالنظر إلى الصورة الاكلي في منهج درس اللغة العربية ، 
يتم تجميعها أف أخرل لتشكيل مسودة الدؤشرات قبل  رةالكفاءة يجب تعبئتها م
كينبغي توجيو صياغة معايتَ  عنالددافعتُ عن العمل.في خطو التعليم للمدافعتُ 
الكفاءة التي أعدت في الدناىج الدراسية للمواضيع العربية علي مستوم الفئة 
 يةعلي التقبل كالانتاج طلبةال رةالتيارية الدتعددة ، كفي الدتابعة العملية لتطوير قد
ت كفقا تتيسد الإجراءات الدتخذة في شكل مهاراأف يجب  علي السواء.
لدضموف أىداؼ الكفاءة القياسية ، ثم بعض الدهارات التالية التي ىي ىدؼ 
 اللغة العربية: تعليمالنياح في 
 22
 
  الاستماع )ُ
فهم الدعلومات من المحادثات في شكل التعرض أك المحادثة من خلاؿ 
   السمعية حوؿ الدواد التعليمية. ةالانشط
  كلاـال )ِ
كالخبرات شفويا في شكل لررد التعرض التعبتَ عن الأفكار كالدشاعر 
 أك الحديث عن الدواد التعليمية.
  قراءه )ّ
فهم الخطاب الدكتوب في شكل لررد التعرض أك الحديث عن الدواد 
 التعليمية.
  ةكتاب )ْ
الكشف عن الأفكار كالدشاعر كالخبرات من خلاؿ كتابو الانشطو 
 حوؿ الدواد التعليمية.
في تفعيل  تعليملتحقيق أىداؼ ال فهم الدؤشرات باعتبارىا مقياسا
يتم تحقيق استخداـ الدؤشرات ليكوف مقياسا أك ما إذا   .يةالكفاءات الاساس
، كأيضا تصبح كاحده من النتائج النهائية تعليملل فةمستهد تعليمكانت أىداؼ ال
الدقصود ىو مؤشر علي إتقاف الدفردات  تعليممؤشر ال الدرجعية في ىذه الدراسة.
 22
 
التي تم تجميعها في ىذه  الطلبةلديهم  طلبةبعدالتعليمالتي تحدد لصاح الالمحسنة 
 رةالتي تستعرض قد تعليمالتالي، يصبح الدؤشر مسار مراقبو لنتائج ال الدراسة.
 ّٔعلي تضمتُ عالم من الدعرفة كالدهارات كالحركية. طلبةال
يكوف ىدفا أف من العمل الدعلم الذم يقدر  لةصياغة مؤشر ىو سلس
 الفردية التي تشكلت من الفكرة إلى كرقو من أدكات التقييم. ةالطلب رةحقيق قدلت
قوؿ بأنو معيار مرجعي كيبدا من ي طلبةال تعلملا أساس النياح يكوفىذا الدؤشر 
كمؤشرات الإلصاز الددرجة في الدنهج  يةة كالكفاءات الاساسيمعايتَ الكفا
دؼ من الدواد التعليمية، لذتشكل اينبغي لدم تشكيل الدؤشرات التي  الدراسي.
 النظر في الدسائل الدتعلقة بوضع الدؤشرات، كىي:
 كتحليل الدواد التعليمية. يةة الاساسييشتَ إلى احكاـ لزتوم الكفا )ُ
أكثر تفصيلا من الأفعاؿ التشغيلية الدوجودة  يةاستخداـ أفعاؿ تشغيل )ِ
 .يةفي الكفاءات الاساس
 ّأكثر من  يةالكفاءات الاساسكيدكن صنع مؤشرات بشاف  )ّ
 مؤشرات.
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 .يةكيكوف إلصاز الدؤشر أضيق من الكفاءة الاساس )ْ
 .يةالاساسالدؤشر في الدواد التعليمية اقل من الكفاءة  مٌدل )ٓ
 أك أكثر. ةجعل سؤاؿ علي الدؤشر أكثر من ثلاث )ٔ
التعليمية لتحستُ إتقاف الدعرفة بالدفردات باللغة  ةكفيما يتعلق بالانشط
 عمليةفي  .كتسديده تعليمة، فمنو يجب تشكيل مؤشرات تناسب ىدؼ الالعربي
لحفظ مع نموذج  تعليمليس  صطفى"الد سيف"الدفردات كفقاؿ  تعليمالتدريس، 
 .الفصوؿ ةالانشط لإختتاـتعليمات لحفظها طلبةكإعطاء ال فقط الدراسة رتابة
الدفردات للمعالجة كالتعديل من خلاؿ النماذج أك كسائل  تعليم ةىذه الانشط
كفيما بعض  ّٕ.لةيتم تحقيق مؤشر إتقاف الدفردات العربية كإكما حتى، التعليم
 وادالد يةالكفاءة الاساستكوف مرجعا من أجل التزاـ بأف الدؤشرات التي يدكن 
 العربية علي النحو التالي:
 الدفردات العربية جيدا. ةقادركف علي ترتر الطلبة )ُ
نماذج النص العربي بشكل ال ةكتابالكأعاد  ةقادركف علي قراء الطلبة )ِ
 جيد كصحيح.
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استخداـ الدفردات العربية بشكل جيد كصحيح في  قادركف الطلبة )ّ
 .الجمل ةكتابالنطق ك الترتيب ك 
 69
 
 الثالث باب
 البحث ةقيطر 
 ونوع البحث مدخلال .1
النوعي ىو  والددخل  نوعي.مدخل  الذي سيستخدخمو الباحث ىو  دخل والد
علي البيانات الواردة في الديدخان في شك  لفظي وتقدخم في شك  موجز  البحث
يركز أيضا علي استخدخام التحلي  النوعي في التعرض للبيانات، البحث  و 1وصفي.
 .طلبةفي ال تًقيةالاستنتاج لتحدخيدخ التغيير وال ةوتحلي  البيانات، واستعاد
ي البحث التعاوني مع أ ،الصفي الإجرائيونوع البحث الدستخدخمة ىو بحث 
  والتقيي  في التخطيط والتسجي باحثوكذلك الدشاركة الدباشرة لل عل مواضيع الد
 ةنوعي ترقيةو  تًقيةبهدخف ح  الدشكلة مع العم  الحقيقي ل الجاريةالبحث للال 
 الدمارسة التعليمية.
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 التي أجراىا الدعل  في فئتو بحث الصفي الإجرائيكانت   "كار وكيميس"وفقا 
في  طلبةبحيث يستمر تعل  ال مهنتو كمدخرس، ترقيةج  لأ الذاتي التأم من للال 
 2الزيادة.
العلاجي الدراجعة الدنهجية لتنفيذ  "اببس" مع آلر إحساس العم  بحث وفقا
 الدلتقطة التأملات  استنادا إلى يعن طريق تنفيذ الإجراءات في التعل التدخريس للمعل 
 أجراء ،"لبيرنز"ووفقا  حول النتائج التي تم الحصول عليها من ىذه الإجراءات.
مع  البحوث ىو تنفيذ لتقصي الحقائق حول ح  الدشاك  في الحالات الاجتماعية
والدمارسات  باحثويشم  التعاون بين ال الإجراءات الدنفذة فيها ةنوعي تًقيةل أطلالو
  3والمجيبين.
 ويمكن التوص  إلى فه  البحوث الدذكورة أعلاه الدبادئ الدرتبطة بو ىي:
 .في برنامج النشاط باحثالدشاركين وال ةمشارك .1
 .ةالإجرائيمن للال البحوث  ةالأنشط ةنوعي ترقيةوالغرض من  .2
 النشاط. ةجود ترقيةعلي  الأجراءعم   تصمي  .3
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 بحث الصفي الإجرائي أنيظهر  أنيمكن  الدذكور أعلاه، الدبدخأإلى  ةالإشار 
 في فئته  باحثبحوث للإجراءات التي يقوم بها الدعل  ك إنهايمكن تعريفها علي 
، وتنفيذ وتجسيدخ الإجراءات ةأنشطالتصمي  فضلا عن  والتعاون مع الدتعاونين
  في الفصول الدخراسية من للال يالتعل ةنوعي ترقيةوالدشاركة الرامية إلى  التعاونية
 4في الدخورة. ءالإجرا
 بحث الموضع المبحث و  .2
الدتوسطة مدخرسة الإللاص السابع  الصف طلبةمن ال بحثال اموضوع ىذ
  اللغة يتنفيذ تعل ىي بحثال افي ىذ بحثلدا .طلبةال 44التي بلغت  تانجونج بينتانج
الصف  طلبة لدخىإتقان الدفردات العربية  رقيةفي ت الواقعيةالعربية باستخدخام وسائ  
واستندخ السبب  .الجنوبية جلامبون مدخرسة الإللاص الدتوسطة تانجونج بينتانجالسابع 
إلى نتائج الدشاورات والتوصيات الصادرة عن الدنهج الدخراسي واكا  فصولفي ىذه ال
 ومعلمي اللغة العربية.
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 وقت ومكان البحث .3
التي  4242/9142الدخراسية الجدخيدخة  ةوقدخ اجري ىذا البحث في السن
السبب في  .الجنوبية جلامبون مدخرسة الإللاص الدتوسطة تانجونج بينتانججرت في 
الددخرسة لا تزال ىناك  تدخاركلفي  باحثال ةبناء علي ملاحظالتيار الدوقع لأنو 
 ةالأنشط تدخاركلاب أنفي تدخريس اللغة العربية علي الرغ  من  عل عقبات تواجو الد
  اللغة العربية، حيث تم ىذا في تعل   ةساسيالقران الذي ىو النواة الأ ةءالتعليمية لقرا
 ةبحيث يصبح عملي ةالإسلاميدخرس الدواد الدخينية مع الدجدخولو النشاط من قب  
النظر  نطق الكلمات.الاللغة العربية في تدخريس الدواد الإقطاع الدستق  للمعل  في ىذا 
 بإعدخادالإللاص  ةعل  اللغة العربية في ىذه الددخرسة، قامت مدخرسالدإلى مهارات 
من التعلي  ولبره بارعو في مهارات اللغة  ةكافي  ةللغة العربية لدخيو درجالدواد معل  
 5العربية.
 البحث تصميم .4
في  "لكورت لوين") وفقا PTK(بحث الصفي الإجرائي  نموذج وقدخ أجريت
 : (التخطيط)، (العم )، (الدراقبة)، و (انعكاس).أدبار 4 تُدخل  على العملية الإجراء
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تاجرت  Mcو  KemmiPاستخدخام نموذج العم   باحثالبحث العم  الىذا في 
  والتفسير ىو كما يلي: 6حيث يت  تنفيذ مراح  العم  والدراقبة في وقت واحدخ. 
  التخطيط .1
 التعر فبتقدخيم  باحثعل  اللغة العربية مع الالد، قام تدخبيرال ىذاوفي 
  أو يتصمي  التعل إعدخاد باحثالرت ب  تدخبيرال ىذا مفهوم الاستًاتيجية.و 
وسائ    اللغة العربية باستخدخام ياللازمة لتسهي  تنفيذ تعل تالأداءا
 .ةالواقعي
  العم  .2
  يالدعل  مع الباحث تنفيذ استًاتيجية التعل أ، بدختدخبيرال ىذافي 
وتستخدخم الخطة التي جمعها  .منو يهي أكما   ةالواقعيوسائ  باستخدخام 
  باللغة العربية يالتعل لإجراء كأساس/الدتعاونين  عل مع الد باحثال
 .باحثها الراقبهالتي ي ةوالأنشط
  ةالدراقب .3
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يدخرس والدعل   باحثمن الدراقبة تم في الوقت الذي فيو ال تدخبيرال ىذافي 
 أثناء الأحدخاثللال الدراقبة الجارية سيت  تسجي  جميع  في الصف.
   وجعلها كبيانات.يالتعل ةعملي
  انعكاس .4
 تدخبيرال ىذايت  تنفيذ  تم عملو. الانعكاس ىو نشاط يعيدخ الكشف عما
  يتعل ةالعربية تعكس عملي باحثوال عل ثم الد .فصولال ةعملي أجراءبعدخ 
مدخي  ةالالتبارات لدعرف أجراءمن للال  ةاللغة العربية التي كانت جاري
وبمجرد  الذين تم حفظها. طلبةالزيادة في إتقان الدفردات العربية من ال
ما إذا كان التنفيذ تسير  ةالدعروفة، فمن الجدخير معرفالحصول علي النتائج 
  .ترقيةإلى  ةعلي ما يرام أو لا تزال بحاج
تصمي   ,والدتعاونون تدخريجيا باحثوقدخ ناقشت الخطوات التي اتخذىا ال
 ثم يجب اتخاذ لطوات التخطيط التالية: .الفصليالإجراءات قب  تحقيقها في بحث 
 تخطيط العم  .1
 ىي: باحثتخطيط العم  التي سيقوم بها ال تدخبير
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الفصول  يةعملالدعل  في  أثناءمواد الدفردات التي ستعطي  ةمناقش ) أ
  الدخراسية.
تنفيذ التعل  التي تحتوي  ةالنشاط اليومي في شك  لط ةلط إعدخاد ) ب
وسائ  لدخراسة الدفردات من الكائنات من للال  ةعلي أنشط
 .ةالواقعي
متماثلة أو كائنا مقلدخا وفقا لدا  ةالوسائط التعليمية نسخ إعدخاديعدخ  ) ت
 ىو موجود في الدواد التعليمية التي تدت مناقشتها.
الدراقبة أو الدلاحظة التي تحتوي علي مؤشر/جانب من  ةورق إعدخاد ) ث
 ةفي أنشط باحثالدراقبة من قب  ال ةيت  م ء ورق إتقان الدفردات.
 الدفردات. حدخود القدخرة علي ةالتدخريس لدراقب
 تنفيذ الإجراءات .2
 54 ةالأولي ةالأنشطفي الفصول الدخراسية للال  الأجراءتم تنفيذ 
التدخريس والدعل  أو  ةتنفيذيا لأنشط كمعل  باحث، لذلك أصبح الةدقيق
وعلاوة علي ذلك، يناقش  النشاط. أثناءالدتعاون ليصبحوا مراقب 
 ةالأنشط ةالتعل  وفقا لتلك الددخرجة في لط ةوالدعل  أنشط باحثال
 ).RPHاليومية (
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  ةالدلاحظ .3
تنفيذ الإجراءات أو  أثناءوجريت الدلاحظات التي أجريت 
وتؤلذ البيانات من للال  .ةالدلاحظ ة  باستخدخام ورقيالتعل ةأنشط
من للال  طلبةفردات الالدتعل  ال ةنشطالأالدباشرة أو عرض  ةالدلاحظ
شدخ الدلاحظات بدخلي  الدراقبة،  وتستً بشك  مباشر. الواقعيةوسائ  
لجمع البيانات ثم معالجتها لتحدخيدخ  ةالدلاحظبحيث يت  القيام بنشاط 
 الذي يتعين القيام بو بعدخ ذلك. الأجراء
  انعكاس .4
الانعكاس ىو نشاط لتحلي  البيانات أو الدعلومات التي تم 
النشاط  حثية التي تم تنفيذىا.الحصول عليها وجمعها من الإجراءات الب
لتقيي  نتائج  باحثوال عل بين الد ةمن التفكير ىو مناقش تدخبيرال ىذافي 
الإجراءات التي تم القيام بها، وتبحث عن حلول للمشاك  التي تنشا 
 حتى الحصولإذا كانت النتيجة من العم  ليس  تنفيذ الإجراءات. أثناء
سوف تستمر في مستوي الدخورة القادمة ، وإذا لم يكن ىناك  إنهاعلي 
 ألرى ثم سوف تستمر الدخورة حتى يحدخث الزيادة الدرجوة. ةزيادة مر 
 00
 
) و(الدخورة الأولى (الدخورة التدخبيرينسيجري تنفيذ ىذا البحث من للال 
بحيث تتحقق الأىدخاف الدتوقعة  ص اتل ةستصم  من عدخ ةك  دور   وتتألف ).الثانية
، ثم ةومع ذلك، إذا كانت النتائج غير مرضي بنجاح وفقا لدا ىو مستهدخف بالفع .
 الصفي وفيما يلي وصف للدخورة في البحث تستمر في الدخورة القادمة. أنيمكن 
 :"KemmiP "التي وضعتها  الإجرائي 
 1.3 الصور
 دورة في البحث الصفي الإجرائ
 
 
 
 
من للال إجراءات استًجاع البحث سيت  الألذ بالبيانات الدطلوبة ىذه 
، والالتبارات القبليمن للال نتائج الدقابلات، والدلاحظات، والالتبارات  البيانات
، والصور/الرسومات وما التي سيت  ترتيبها في نهاية الدطاف بحيث تصبح يبعدخال
 نتيجة منتظمة.
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 البحث أداة  .5
  باحثال .1
عنها في  لوازمالتي تعتبر  باحثىناك بعض القدخرات ال "للينكولن وغوبا"وفقا 
  وىي: 7الإجراءات البحثية،
 الباحث علي الاستجابة للظروف الفردية. ةقدخر  )1
 القدخرة علي جمع الدعلومات عن لستلف العوام . )2
 القدخرة علي إنهاء الظروف الدربكة. )3
 قادره علي تطوير الدهارات القائمة علي الدعرفة. )4
 أو في مكان. ةالبيانات مباشر  ةقادره علي معالج )5
 يت  ةالأسئلواستكشاف الإجابات علي  قادره علي جع  الاستنتاجات )6
 مناقشتها أو تجاىلها.
أحدخ الأداة أصبحت جزءا من  باحثال أنوقدخ تم نشر  بعض من التعرض أعلاه،
  الرئيسية في لرال البحث.
 الدراقبة ةورق .2
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 ةأنشط ةلدراقب ةالدراقبة التي ىي مفيدخ ةالدراقبة التي سيت  استخدخامها ىي ورق ةورق
من الدفردات إلى الخزانة  طلبةالحدخود النشاط  ةالدخراسة ومعرف أثناءالدعل  
 .ةالواقعيوسائ  باستخدخام 
  الدلاحظات الديدخانية .3
مث   التعل  ةكيف تجري أنشط تحتوي سجلات الحقول علي ملاحظات تصف
 ة، والعقبات التي تواجو عملي طلبة، واستجابات ال عل ، والد طلبةال ةأنشط
في  طلبةوقياس نشاط ال ةوتستخدخم السجلات الديدخانية أيضا لدعرف التعل .
 الفصول الدخراسية.
  التبار .4
ستجري  التعل . ةفي عملي ةكمتابع  طلبةويستخدخم الالتبار في قياس مفردات ال
 التعل . ةلتحدخيدخ مستوي فعالي ةور الالتبارات في نهاية ك  د
 عملية التدخريس ةو لط .5
تصف ظروف التعل ،  ة  مفصليتعلال ةىي لط عملية التدخريس ةو لط
ىذا  والخطوات، والأساليب، والدواد التي سيت  عرضها في إجراءات ك  لصة،
 التدخريس. ةللال عمليفى  عل لداستخدخم تالذي س الأداة
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 جمع البيانات طريقة .6
 لبيانات التي تم الحصول عليها.اللتًويج  الطريقةستخدخم اجمع البيانات ىو 
لتحدخيدخ مستوي  ةمكتوب ةأسئلالتبار، وىي  ةجمع البيانات من للال طريق ةوعملي
للمراقبة  ةغير التباري الطريقةالألرى الدستخدخمة ىي  الطريقة. و طلبةالإنجاز 
للحصول علي البيانات  8يمكن الحصول عليها عن طريق الدراقبة. ةيدخانيالد ملاحظةو 
جمع البيانات بالخطوات  ةالدطلوبة التي تغطي دراسة الفص ، يقوم الباحث بطريق
 التالية:
 /الباحثةالدراقب .1
والتسجي   لجمع البيانات عن طريق الدراقبة ةالدراقبة ىي طريق
وتسمي  كائن البحث.  أعراضليها في أحدخ إالدنهجي للعناصر التي ينظر 
العناصر الدرئية البيانات أو الدعلومات التي يجب مراعاتها وبشك  صحيح 
 9وكام .
من  حول إتقان الدفردات العربية بحثال افي ىذ ةالدألوذالبيانات 
مدخرسة الإللاص الصف السابع  طلبةال لدخى ةالواقعيوسائ  للال 
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الدراقبة  ةبعملي باحثويقوم ال .الجنوبية جلامبون الدتوسطة تانجونج بينتانج
في  فواحدخ واحدخ طلبةال ةمن للال مراقب أو استخدخام الدراقبة الدركزة التي
 الوقت الذي يقوم فيو الدعل  بإجراءات في الفصول الدخراسية.
  ةمقابل .2
في  ةمعين ةحال ةلدعرف ة، والدقابلات ىي وسيل"لذوبكنز"ووفقا 
 ةأسئلالدقابلات ىي  .ةوجهو نظر لستلفوانظر من  الفصول الدخراسية
 وىو ما يعتبر  انو يوفر الدعلومات اللازمة. الحوار اللفظي للمجيبين.
وىي طريقو لجمع البيانات  حوار مع المجيبين إجراءيتطلب ىذا الخيار 
ما إذا كانت البيانات  حول الأشياء الدختلفة الدطلوبة من الدصدخر ةمباشر 
  أو مرئية. ةلا تزال لسفي
  التبار .3
لجمع  ةىو أدا من أدوات لقياس، ىحدخإالالتبارات ىي 
من طرق جمع  ىىي احدخ التبار كائن.  ةأو قدخر  الدعلومات الدميزة
تم الحصول عليها  البيانات الدستخدخمة في البحث عن البيانات الكمية
 41التي كانت أساسا للتعيين النتيجة. ةالإجابمن المجيب للحصول علي 
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ستقدخم البيانات التي يت  الحصول عليها في شك  أرقام للحصول علي 
  البيانات الدطلوبة.
  الوثائق .4
أو ق  بتسجي   الوثائق ىي جمع البيانات من للال النظر في
ويت  ىذا الأسلوب عن طريق تحلي  لزتويات الوثيقة  تقرير متوفر بالفع .
في  11وعقلاني للافتًاض.الدتعلقة بالدشكلة التي يت  بحثها كدخلي  منطقي 
 الوثائق عن طريق التقاط صور للأطفال أجراءىذه الدخراسة، تم 
وتستخدخم الصور الفوتوغرافية  التعل . ةأنشط أثناءوالمحفوظات الألرى 
 النشاط. أثناءأو نشاط ك  طف   ةالأنشطلتسجي  
 تحليل البيانات طريقة .7
 باحثيستخدخمها الالإجراءات التي  تحلي  البيانات ىي لطوات طريقة
  قب  اتخاذ الاستنتاجات. لتتاموكشيء لا لتحلي  البيانات المجمعة
 ةوصفي استخدخام تحلي  البيانات تحلي  البيانات الدستخدخمة في ىذه الدخراسة
تستخدخم لان البيانات  تحلي  البيانات الوصفية الكمية .ةكميال ةوصفي ةنوعيال
ومعالجتها  العربية أدركت شك  التبار الاداىاتالرئيسية في شك  إتقان الدفردات 
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ىي  البيانات الواردة في صكوك صحائف الدراقبة التالي باستخدخام البيانات الرقمية.
ويستخدخم كبيانات  تت  معالجتها باستخدخام تحلي  وصفي نوعي ةميدخاني ةملاحظ ةورق
 مية.الالتبار التي تم تحليلها باستخدخام البيانات الك ةأسئلمن  ةداعم
كما صحة  في التقارير البحثية  بالبال كاملم تقدخم  تراكمت البيانات لاحقا
 عرض البيانات يرتبط بالدناقشة البحثية أنومن الدؤكدخ  البيانات في نهاية البحث ،
 الخطوات في تحلي  البيانات كما يلي: لإظهار القراء التًكيز من موضوع البحث.
  البيانات النوعية .1
 لفض البيانات ) أ
 والبيانات غير الدطلوبة ، تحدخيدخ البيانات الدطلوبة لفض البيانات ىو
 وفقا للتًكيز علي البحوث. ةالأساسيوبعبارة ألرى جمع البيانات 
وتتمث  مهمة ىذه التقنية في تلخيص البيانات وفقا لدواضيعها 
 ةىذه التقنية ىي لرموع أن الخطوط العريضة والتوضيح 21وأنماطها.
 وتنظيمها لأعاده تعريفها في ك  وحدخه. البيانات التي سيت  تخفيضها
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وصحائف الدراقبة التي تم تسجيلها  حيث مصدخر من سجلات الحق 
 تعل  لتعلي  ك  من دوراتها. ةللال عملي
 عرض البيانات ) ب
ومن الضروري عرض  التخفيض، تدخبيرلتوضيح البيانات الدكدخسة في 
ىو   التعرض ، ةىذا التحلي  تقني تدخبيرفي  البيانات المجمعة في النمط.
 31في شك  الروايات الدرتبة في شك  جدخاول. ةكشف البيانات بدخق
يسه  الفه  الذي  أنومن شان الالتلاف الدنهجي في البيانات 
   يسه  استخلاص النتائج.
  الختام ) ت
ويمكن بعدخ ذلك الانتهاء من البيانات  الانسحاب، تدخبيروفي لتام 
وقدخ تحقق البحث  جمعها وتسجيلها فيما يتعلق بالغرض منالتي تم 
التالي ىو القيام بو  الأجراءإذا لم يت  التوص  إلى ذلك  أو لم يتحقق.
 41ولكن إذا كان الطع  قدخ تحقق بالفع  فان البحث يكفي. ،
 أن باحثويمكن لل واستنادا إلى نشاط تحلي  البيانات الدوصوف أعلاه ،
 يؤلفوا مراح  تحلي  البيانات بالشروح التالية:
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 تحدخيدخ التًكيز ، الالتيار ، ةأو عملي ةىو لطو  لفض البيانات، .أ 
 ويلخص البيانات الخام في البيانات وفقا لوحدختها. ,تبسيط
ىو وصف البيانات وينظ  في مث  ىذه الطريقة  عرض البيانات ، .ب 
 التي يفه  بوضوح.
والتقيي  الذي  التحقق من تفسير البياناتىو  سحب الاستنتاجات، .ج 
 يتحقق في شك  تقييمات تستندخ إلى عرض البيانات الدوجودة.
ثم الاستنتاج لإيجاد النسبة  من التحلي  النوعي الدستقيجميع البيانات 
 مع الصيغة التالية: طلبةالالدئوية للنجاح 
 %001 X )F( :P
 N        
 وصف:
 ةللطلب العرض التقدخيمي الكام  P :
 تواتر نتائج الدخراسة الدنجزة F :
 ةلطلباعدخد جميع  N :
 البيانات الكمية .2
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ىو نتيجة ما  في شك  أرقام وقدخمت في شك  كمي تحلي  البيانات
نتيجة  بيت  احتسا علي إتقان الدفردات العربية. طلبةال ةقدخر  بعدخ الالتبار
 مع الصيغة علي النحو التالي: الالتبار ةوظيف
 % x441درجو اكتساب الطلاب القيمة = 
 الحدخ الأقصى لدخرجو       
جميع  ةمتوسط قيم بعدخ الحصول علي القيمة في نهاية الدخورة ،
من  الكلمات والرموز وقدخمت في شك  وصفي تحلي  البيانات .طلبةال
أو نتائج تعل   الأداء ةلحساب متوسط قيم السه  جدخا القراءة والفه .
 الدتعل  باستخدخام الصيغة:
   
 ∑
 ∑
 
  :وصف 
 "naeM " الدتوسط الدطلوب□ X :
 القيمة الاجماليو للمتعلمين X Ʃ :
 عدخد مشاركو الدتعلمين (تردد الطالب N Ʃ :
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 مؤشرات النجاح .8
 ىي:  الصفي الإجرائيمؤشرات النجاح في ىذا البحث 
الصف السابع  طلبةمن الجانب الدهارة من ال إتقان الدفردات العربية ترقية .1
  .الإللاص الدتوسطة تانجونج بينتانجمدخرسة في 
مدخرسة الإللاص الصف السابع في  طلبةالفردات لزانة الدزيادة في  .2
 .الدتوسطة تانجونج بينتانج
دخل  في ت طلبةالإذا بلغ متوسط الإنجاز  باحثال للنجاح أنويمكن القول 
في  ويمكن رؤية ذلك من نتائج النشاط التعليمي الدنظ  %.48الدعايير الجيدخة 
ويمكن التعرف علي  وصحائف الدراقبة الالتبارية. ةللأنشطصحائف الدراقبة 
وإذا لم  التعل . ةأجريت في أنشط ةك  دور   ةنتائج أنشط ةالإجراءات الناجحة بمقارن
ثم سيواص  الباحث  أو الدخورة الثانية ، الأولي% في الدخورة 48يص  الدتوسط إلى 
  بحثو في الدخورة القادمة.
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 الرابع باب
 هبحثو  البحث النتائج
 جبينتان جتانجونالمتوسطة علي المدرسة الإخلاص  ةعام ةنظر  .أ 
 تاريخ المؤسسة .1
 ةمن الشخصيات العامة الددرجة في منظم 1985نوفمبر  30 التاريخ في
مبادرة ج بينتان جتامذون ةيقيمون في منطق الذين )PWS( سومذايانالوحدة الدواطنة 
كاتب إلى   ويواج يةالأحرف الدعن   وفي ذلك التاريخ .ةسلاميالتًبية الإ ةمؤسس لبناء
عدل عن ال ةباعروف الجيش الدلكي الكيتٍ لإنشاء كتإمران م وىوالعدل العماد 
 وجود الدؤسسة الدعنية.
تعليمية منقوشة علي  ةؤسسالد بناء وىالدؤسسة  هذىوالغرض الرئيسي من 
من  ةواحد يىج بينتان جالدنطقة تامذون في الدوجودةفي الخلفية  وى النمط الإسلامي.
ن لم يكن سدد من خلال رفع إ تصويرال ذاى .لدعوة الدسيحية ةهالوجالدناطق 
 هذوبه بالنسبة للأجيال الشابة. ةخطتَ جدا وخاص ديدته وى إمكانات المجتمع،
 ةمؤسس تأسيسوقد مذحت بعض الشخصيات في  وفي وادةىلا  دهجمع  الخلفية،
 .1985 ةسن 915رقم:  عدلال ةباكتلالإخلاص الإسلامي با
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 تاريخ المدرسة .2
مدير  أثاروقد  ،التأسيسيوتم الحصول علي سند التوثيق  مع الروح
 ةمؤسس تأسيسالدشاركة في  الدؤسسة علي الفور الإمكانات داخل المجتمع المحلي.
مرات) وافقت  ةمن خلال الدداولات الدتزامنة (عد تعليمية ذات نمط إسلامي.
 ).MTs( الثانويةعلي إنشاء الددرسة 
 ةلدساعد دهكجوكذلك   ةالإسلاميالعقيدة غتَ  إدراجإلى وقف  ةبالإضاف
في جميع  المجتمع ةلدساعد لزاميالإالحكومة في اطار النجاح في برنامج التعليم 
في  ولأن .الدتوسطةالتعليم إلى مستوي  ةلدواصل الفرعية جبينتان جتامذون ةمنطق أمراء
في الدنطقة المجاورة  للمتوسطة ةواحد ةسوي مدرس ناكىذلك الوقت لم يكن 
إلى ذلك، لا يزال  ةالإضاف العامة. ةمدرسأيضا  وىو  ،جبينتان جلناحية تامذون
 بناءلذلك، مع  .الضعفاءمن الذين يدخلون فئة  جبينتان جتامذون ةسكان منطق
ضد الأطفال غتَ  ةوخاص ،ممساعدتهفي  مهتس أنيدكن  الإخلاص ةمدرس
 .عوقتُالد
الوقوف  1985فبراير  30 خالتاريثم في  الأفكار، هذىوبناء علي 
 جلامبون جبينتان جتامذون ةفي قرية جاتبارو منطقالدتوسطة الإخلاص  ةمدرس
 98
 
باسم السيد  علي ارض الوقفالدتوسطة الإخلاص  ةمدرس بتٌتم  .يةنوبالج
ومن دعم المجتمعات المحلية، فان  مشتًك. وجزء من المجتمع في مشروع اسكيمة
الأوقاف  الدوان 5 عبد الكرنً، اجمبتٍ وقف من السيد ح وىبناء للتعلم بتٍ ال
  عزيز ياستُ. اجالدسجد من السيد ح ونور،  ريصف اجللسيد ح
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 المدرسة ويةه .3
  عن المدرسة ةنبذ
 جبينتان جتامذونالدتوسطة الإخلاص  ةمدرس:    الددرسة اسم .5
      :     عنوان  .0
  : مخضرم     طريق
    : جاتيبارو    قرية 
  جبينتان ج: تامذون    ةمنطق 
  يةنوبالج جلامبون:     ةمنطق 
 003353950505/30033935:   نمرة الذاتية الددرسة .0
     ة: خاص   الددرسة ةحال .4
   B:     اعتماد  .1
 1985:    التأسيس عام .1
     1985:    التشغيل ةسن .0
    : امتلك    البناء ةحال .9
 0m 3331:  وبأكمل مساحة الدبتٍ الحالي .8
 0متً 3330:  مساحة الدبتٍ غتَ الدخصصة .35
 0m 3330:   الوقف الأرضقم  .55
 0-4089413-33-455:   الددرسة سا قائمة الح .05
 الإخلاصالددرسة :    ماسك الحسابة
 ياتةملج, : مانديري كاي بندر لامبون    اسم البنك
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 المدرسة مرافق .4
 1.4الجدول 
 جبينتان جتانجون المتوسطةالمدرسة الإخلاص  لمرافقامعطيات 
 نمرة نوع الغرفعدد 
 5  ةدرسدوان الددير الد 5
 0 ةالإدار  ةغرف 5
 0 دوان الأساتذة 5
 4 الدكتبة 5
 1 فصول 05
 1 دوان الصحة 5
 0 الدستودع 5
 9  حمام الددرس 1
 8 الدقصف 5
 35 حمام الطلبة 4
 عّدة 80
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 المعلممعطيات  .5
 2.4الجدول 
 جبينتان جتانجون المتوسطةالمدرسة الإخلاص  معلمالمعطيات 
 نمرة اسم اساتذة P/L مهنة درس التدريس
 5 gA.S ,oyulaW L مدير الددرسة فقو
 0 gA.S ,okojuS gneguS P نيابة الدنهج رياضة
 0 gA.S,itnayadirzA L محاسبة لغة العربية
 4 dP.S,itaworoggnA P رئيسة الإدارة علم الاجتماعية
 1 dP.S,hanasahruN atiR P أعضاء الإدارة لغة الامذليزية
 1 dP.S,anamreP ipoY P مدرس رياضية
 0 gA.S,otnawrup idA L مدرس لغة العربية
 9 moK.S,idaH ifana'uM damhA P مدرس حاسبة
 8 dP.S,inayirpuS nimA P مدرس لغة اندونيسيا
 35 I.dP.M,sinrA iflE P مدرس عقيدة الأخلاق
 55 dP.S,itawansirK ailimE P مدرس لغة الوطنية
 05 dP.S,itawanrE P مدرس لغة الامذليزية
 05 IHS,inayirtiF P مدرس فنون الثقافة
 45 dP.S,otranuS iduB L مدرس علم الطبيعية
 15 ajamtA ardneH ydnerF L مدرس رياضة
 15 I.dP.S,itnariM P مدرس ارشاد الاستشارة
 05 I.dP.S,milsuM L مدرس القرآن والحديث
 95 I.dP.S,itayahruN P مدرس علم الطبيعية
 85 iS.S,itayahruN P مدرس علم الطبيعية
 30 dP.S,inearggnA itnayiR P مدرس علم الطبيعية
 50 IHS,idayirpuS osotnaS L مدرس علم تربية الوطنية
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 00 ES,horawanuM itiS P مدرس علم الاجتماعية
 00 gA.S,anaymuR irS P مدرس تاريخ الإسلام
 40 dP.S,nutadraW L مدرس لغة اندونيسيا
 10 onosramuS L مدرس لغة الوطنية
 10 dP.S,itayadiH isuS P مدرس رياضية
 00 I.dP.S,amlaS imU P مدرس تاريخ الإسلام
 90 atI P رقيبة الدكتبة -
 80 otnamreH rabaS L رقيبة الددرسة -
 30 namhoR laziR dammahuM L بّوا  -
 
 الطلبة معطيات .6
 3.4الجدول 
 بينتانج جتانجونالمتوسطة الإخلاص  المدرسة الطلبة معطيات
  1919/2019سنة الدراسة 
 بعاصف الس صف الثامن صف التاسع
 P L P L P L
 005 10 155 81 08 00
  طلبة 030 طلبة 495 طلبة 815
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 مدرسةالصف السابع  ةطلب لدىالباحث  ملاحظةاستنادا إلى نتائج 
عن أ التي تنش ةمشكل ناكى اىتحديدالتي تم  جبينتان جتامذونالدتوسطة الإخلاص 
لان اللغة  ).9530يوليو  15الدفردات العربية (ملاحظات في  تتقن أن ةمنخفض
حتى دراسة  .ةديالجد طلبةلل اهلتعلمبما يكفي  ةمعقد الأجنبيةاللغة  درس يىالعربية 
 ةباستخدام طريق ةالطلب مبالاةلا يزال لا يدكن د معلم الدوا اهيدرساللغة العربية التي 
 ).9530يوليو  15السيدة ازريدايانتي في بمقابلة ( .ةالأقل كفاء التعليمووسائل 
 الدفردات خزانة وىو لا يزال يفتقر جدا  الطلبةالدفردات العربية  خزانة كما
العربية إتقان الدفردات  رقيةعدم ت الدعيار الأساسي لإتقان اللغة العربية. وى لطبة
من  اهرؤيتيدكن ج بينتان جتامذونالدتوسطة الإخلاص  مدرسةالسابعة  الصف ةالطلب
  علي النحو التالي: اهجمعالتي تم  الأصليةالبيانات 
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 4.4الجدول 
الإخلاص  بمدرسةالسابعة الصف  طلبة إتقان المفردات البيانات المبكرة في
 جبينتان جتانجونالمتوسطة 
النتيجة  نتيجة تقرير
 الأساسية
 تقدير الدؤشر
 نمرة اسم الطلبة
 تعّرف ترجمة حفظ
 5 ادم ادريانو 30 31 19 30 00 ناجح
 0 أدي كريستيان 34 30 30 30 04 غتَ ناجح
 0 أدي نات أوغار 31 30 11 30 14 غتَ ناجح
 4 أغوس ستياوان 34 31 39 30 31 غتَ ناجح
 1 أغوس سوتيونو 31 34 38 30 31 غتَ ناجح
 1 احمد فريادي 31 30 31 30 04 غتَ ناجح
 0 ألفتُ 31 30 11 30 94 غتَ ناجح
 9  فراجا حكمةأياس  39 30 30 30 01 غتَ ناجح
 8 باغاس فرناندى 30 39 31 30 01 غتَ ناجح
 35 بلال رمضان 34 31 10 30 91 غتَ ناجح
 55 شاندرا 34 31 10 30 91 غتَ ناجح
 05 دانو أدي فراتدا 34 34 11 30 94 غتَ ناجح
 05 داستتُ رافيل 31 39 39 30 40 ناجح
 45 ديداس سفوترا 31 34 38 30 31 غتَ ناجح
 15 ديداس سفوترا 31 34 19 30 01  ناجحغتَ 
 15 إرلامذى دانانج 30 34 19 30 11 غتَ ناجح
 05 فجر فضيلى 31 31 30 30 01 غتَ ناجح
 95 فوزان يوغا فراتدا 31 31 19 30 11 غتَ ناجح
 85 فبري أدي ىرماوان 31 30 19 30 11 غتَ ناجح
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 30 فرمنشاح 30 39 39 30 01 غتَ ناجح
 50 إيفنجا دوى جحيا 31 39 10 30 91 غتَ ناجح
 00 إقبال 31 31 11 30 01 غتَ ناجح
 00 زينال عارفتُ 30 30 38 30 31 غتَ ناجح
 40 كرنً إيقو يوسف 38 34 18 30 10 ناجح
 10 محمد عبران عبررشة 31 30 39 30 31 غتَ ناجح
 10 محمد فاضل 31 30 19 30 11 غتَ ناجح
 00 محمد فوزان الفارز 31 34 30 30 91 غتَ ناجح
 90 مصطفى الصديق 31 39 30 30 30 ناجح
 80 ناندو ىريانشح 31 39 30 30 30 ناجح
 30 ربلليان دفتً 34 31 19 30 01 غتَ ناجح
 50 رامذا اسماوان 30 30 18 30 94 غتَ ناجح
 00 ريدي أندستا 30 34 31 30 04 غتَ ناجح
 00  كورنياوانريندي   31 31 19 30 91 غتَ ناجح
 40 ريافي ديو انغارا 30 39 30 30 31 غتَ ناجح
 10 ريسكي اندريان 31 34 10 30 91 غتَ ناجح
 10 رومي اندرتا 31 30 31 30 04 غتَ ناجح
 00 ساحد 39 31 11 30 91 غتَ ناجح
 90 السعود نوغراخى 30 39 30 30 31 غتَ ناجح
 80 يحيا سفوترا 34 31 39 30 31 غتَ ناجح
 34 يوليو أديتيا 34 31 10 30 91 غتَ ناجح
 ناجح طلا  1 %1.05
 غتَ ناجح طالبا 10 %1.09
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 5.4الجدول 
 المدرسةالسابعة  لدىالقيمة البيانات إتقان المفردات العربية المبكرة الخلاصة 
 جبينتان جتانجونالمتوسطة الإخلاص 
 نمرة نتيجة الأساسية عدد الطلبة في المئة تقرير
 5 30 1  %1.05 ناجح
 0 30 10  %1.09 غتَ ناجح
 أعداد جمع 34  %335 
فقط  الوصول بالناجح ةالطلب 34من  أن رهيظ هأعلاواستنادا إلى الجدول 
 ةالطلب 10 ة الذين غتَ الناجح الطلبو  %1.05مئوية من  ةمع نسب ةالطلب 1
تزال  ةلطلبلالدفردات العربية  أن ةمنن الخلوص إ، فكذاىو  %.1.09مئوية  ةبنسب
إتقان  رقيةت علي ةاستًاتيجية لتكون قادر  يأخذ ةالحالة فان هذىلذلك في  .ةمنخفض
 .ةالطلبالدفردات العربية 
 علم اللغة العربيةالدتشاور الباحث مع   البحث في الديدان، إجراءوقبل 
التي سيتم  البياناتتيستَ جمع  في لباحثاتوفتَ ل الجدول البحث العلميةالتخصيص 
 الدراسة توزيع الوقت التالي: هذىويرد في  .ادوراتهكمرجع في كل من   اهتشغيل
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 6.4الجدول 
 جتانجونالمتوسطة الإخلاص  المدرسةفي الإجرائي البحث  عمليةالزمني ل الأوقات
 جبينتان
 دورة تاريخ محاضرة وقت
 الأولى  35:55 – 30:35
  8530اغوستس  1ثلاثاء, 
  الأولىدورة 
 الثانية  31:55 – 35:55
 الثالثة  30:83 – 31:93
  8530اغوستس  0أربعاء, 
 الرابعة  35:35 – 30:83
 الخامسة  35:55 – 30:35
  8530اغوستس  05ثلاثاء, 
 دورة الثانية
 السادسة  31:55 – 35:55
  السابعة  30:83 – 31:93
  8530اغوستس  45أربعاء, 
 الثامنة  35:35 – 30:83
 نتائج البحث .ب 
 الدورة الأول .1
 التخطيط ) أ
أو تداول مع مدرس عربي لتحديد الاجتماع وإدخال وسائل  ةمناقش )5
 .اهلاستخدام التعليم
 999
 
والأدوات  الدرافق( اختيار الدوضوع وى اهتدريستحديد الدواد التي سيتم  )0
 )الددرسة
 أثناء الواقعية لتحديد الطرق التي ستكون بالتعاون مع استخدام وسائ )0
  التعلم.
 الدناسبة للمواد(خطوة عملية التدريس)  دريسالت عملية ةتنظيم خط )4
 )الددرسةوالأدوات  الدرافق(يشمل إتقان الدفردات العربية حولو 
  الدستخدمة عمليا. وسائل الواقعية  ةوالتعديلات في طريق
  التعلم ةفي عملي هتنفيذالذي سيتم  الإعدادسيناريو الفئة أو  ةترجم )1
 .اىإنشاؤ الدراقبة التي تم  ةورق إعداد )1
زيادة في إتقان  ناكىما إذا كان  ةلدعرف تقييم في اختبارات ةإنشاء أدا )0
 الوسيلة. هذىالدفردات العربية باستخدام 
 الوثائق )9
  تنفيذ ) ب
 4نفذت الباحث أكثر من الأولي  ةم علي دور يالتعل يةتنفيذ العمل
م مع التفاصيل ي) من التعل34ةدقيق x 5خلال ( محاضرةويعقد كل  مرات
  التالية:
 999
 
  الأولي محاضرة .I
  دقائق) 5( البدءالنشاط  . أ
 معا. الدعاءالدعلم يقول تحيات و  .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةالدعلم تحي .  
 طلبةال الدعلم التحقق الحضور .ج 
 التعلم. دافىأونقل  الدعلم يكرر الدرس السابق .د 
 .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  أسئلةويقدم الدعلم  .ه 
 )ةدقيق 52( يالأساس طاالنش . ب
 استطلاع .1
 الدرافق والأدوات الددرسة( بشكل عام الدواد علميشرح الد )5
في  اهلاستخدام )الواقعية لوسائواستخدام وسائل التعليمية (
 شرح الدواد.
 اهواستخدام طلبةعلي وسائل التعليمية لل ةالدعلم يقدم أمثل )0
  الدباشر والبسيط.م يفي التعل
 999
 
 طلبةبنفس العدد من ال فرقات 1بإنشاء  طلبةال يأمرالدعلم  )0
 طريقةم باستخدام يواستمر مع شرح التعل فرقةفي كل 
 المحاكاة.
بطاقات اليانصيب في الدواد التي سوف يتعلم  إعدادالدعلم  )4
الدفردات العربية الدتعلقة بالدرافق الددرسية  فرقة عنفي  طلبةال
، مقصف، دوان الأساتذة(الفصول الدراسية، والدكتبات، 
 والحمام).
أسماء  ةلكتاب فرقتهممع  ةلدناقش طلبةالدعلم يطلب ال )1
الخاصة  فرقةالكائنات قدر الإمكان مع الدواد مع أعضاء ال
  اليانصيب. سيتناول منالذين  مبه
أسماء الكائنات التي  ةتًجمفرقة ليطلب من كل الدعلم و  )1
 ستتًجم إلى اللغة العربية من خلال القواميس.
 تصوير .2
حول خصائص الدفردات  علملتفستَات الد طلبةيستمع ال )5
  العربية باستخدام القواعد جيد.
 999
 
م يحول الغرض تعل علمإلى تفستَات من الد طلبةيستمع ال )0
  الدفردات العربية.
حول استخدام وسائل  علمإلى تفستَات الد طلبةيستمع ال )0
  في إتقان الدفردات. التعليم
وسائل  علمعلي استخدام الد ةتماما لأمثلىا طلبةويولي ال )4
  .الواقعية
عن الدفردات علي الدواد ذات الصلة مع  طلبةالبحث ي )1
  جمع الدفردات. يلهلتسة فرقأعضاء ال
إلى اللغة العربية التي تدت  متًجمةمفردات  طلبةيكتب ال )1
  .فرقةفي ال اهمناقشت
  تأكيد .3
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
 اهمهفالدواد التي لم يتم سؤالا عن  ةلطلب ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائبمجرد 
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  . ت
 999
 
  التالي. تعليمية للاكتشاف ةخط علميقدم الد .أ 
  التعلم. اءإنهقبل  طلبةتكييف ال علمالد .  
 .السلام التحيةبالدعلم يغلق الدرس  .ج 
  الثانية محاضرة .II
  دقائق) 5( البدءالنشاط  . أ
 معا. الدعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 التعلم. دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
  .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  أسئلة علمويقدم الد .ه 
  )ةدقيق 52( الأساسي طاالنش . ب
  استطلاع .1
 قبلمن يتذكر الدروس الدستفادة  علمالد )5
 وسائلم (يباستخدام وسائل التعلم يلتعلا طلبةالدعلم يشرح ال )0
 م.يفي التعل اهلاستخدام) الواقعية
 999
 
الدفردات العربية ويصحح أخطاء التفتيش  إعادةالدعلم  )0
 .ةفرقالكتابة في كل 
الدفردات  ةنتائج مناقش لقراءة فرقةيرحب بممثلي كل  علمالد )4
 يدبج صلالفأمام  والعربية والدعتٍ الذي تم الحصول علي
 وصحيح.
الدفردات العربية  ةيحاول قراء الطلبةلكل يرحب  علمالد )1
 .ةفرقبالتبادل مع كل  اهومعاني
يختتم الدرس بالتعليق والتقييم، فضلا عن تقدنً تفستَ  علمالد )1
 عام.
  تصوير .2
الدعلم عن الجانب  ةإلى الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال )5
  اللغوي الذي أصبح التًكيز في إتقان الدفردات.
وفقا للمواد  ةالحصول علي مفردات جديد طلبةويدارس ال )0
  ة.فرقمع أعضاء ال اهعليالتي تم الحصول 
  تأكيد .3
 999
 
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
 اهمهفالدواد التي لم يتم لسؤال عن  ةفرص ةلطلب علمويوفر الد )0
  .اهإعطائبمجرد 
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  . ت
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
  .طلبةالدافع لل علمالدإعطاء  .  
  .طلبةمن ال اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
  .السلام الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية .د 
  الثالثة محاضرة .III
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال . أ
 معا. الدعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
 .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 .يةميالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
  .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  أسئلة علمويقدم الد .ه 
 999
 
  )ةدقيق 52( نشاط الأساسيال . ب
  استطلاع .1
من الدفردات التي تشكلت في الجمل  ةإعطاء أمثل علمالد )5
في التكيف مع الدفردات  " لإشارةاسم ا" ةباستخدام قاعد
  .فرقةكل   اهعليالتي حصلت 
الفرصة لجعل الجمل وفقا لدفردات   فرقةإعطاء أعضاء ال علمالد )0
  .فصلال أمام اهلدي فرقةكل 
وقتا لحفظ الدفردات التي يحصل  طلبةجميع ال علمويدنح الد )0
 .متهفرقافي  اهعلي
  تصوير .2
الدعلم عن الجانب إتقان  وإلى الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال )5
  .مفيدةالدفردات في جمل 
مع فرقة وفقا لدفردات كل  فيدةالجمل الد طلبةيدارس ال )0
  .ىمأعضاء
  تأكيد .3
 899
 
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علمالد وبتوجي
 اهمهفالدواد التي يتم  ة السؤال عنلطلب ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائبمجرد 
  دقائق) 5( ائيهالنالنشاط  . ت
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
  .طلبةإعطاء الدافع لل علمالد .  
  م.يمن التعل اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
  الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
  الرابعة محاضرة .VI
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال . أ
 معا. الدعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 .يةميالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
  .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  أسئلة علمويقدم الد .ه 
 899
 
  )ةدقيق 52( نشاط الأساسيال . ب
  استطلاع .1
موقع الدرافق الددرسية التي إلي س يدر تل طلبةيدعو ال علمالد )5
الدرافق والأدوات  تحتوي علي مواد تعليمية متعلقة بالدوضوع
، كافتتَيا، دوان الأساتذة، ةالدراسية، مكتب(الفصول  الددرسة
 الحمام).
ويعيد الدعلم تعريف الدادة بالنظر إلى الأشياء الدتعلقة  )0
  .ةفرق  كل اهاكتسبتبالدفردات التي 
الدفردات التي تم الحصول  يحفظبان  ةلكل طلب علمويوعز الد )0
  في الجمل. اهوتضع اهعلي
 تصوير .2
  .علمالد وتوجيإتقان الدفردات مع  طلبةالتقييم  )5
  بالتحفيظ بإرشاد الدعلم. طلبةيقوم ال )0
  تأكيد .3
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
 999
 
 اهمهفالدواد التي لم يتم السؤال عن  ةلطلب ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائبمجرد 
الدفردات يستخدم عل إتقان  طلبةالدعلم يقيم عموما كيف ال )0
  طريقة "السمعية والشفوية)
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  . ت
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
 .طلبةإعطاء الدافع لل علمالد .  
  م.يمن التعل اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
 الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
  المراقبة ) ت
إذا كانت  ةمن أجل معرف طلبةنشاط الدراقبة إلى الباحث وال دفهوي
من   ةلرؤية الطلب إما من قبل. وليإقد تدت وفقا لدا تم التوصل  دريسالت ةعملي
 البعدياختبار  إجراءيتم  ةدور  ايةنهثم في كل  الأولي ةكل طالب في دور 
 البعدي ستستخدم نتائج الوظائف الاختبار الفردية. طلبةتعلم ال ترقيةلرؤية 
 999
 
 أن الأولي ةفي دور  ةمعدل مذاح الطلب الدورة البحثية.لتحديد معدل مذاح 
  في الجدول التالي. مهاليينظر 
 7.4الجدول 
 ة الأولياللغة العربية دور في الترقية إتقان المفردات  نتائج الاختبار معطيات
النتيجة  نتيجة تقرير
 الأساسية
 تقدير الدؤشر
 نمرة اسم الطلبة
 تعّرف ترجمة حفظ
 5 ادم ادريانو 87 17 85 30 77 ناجح
 0 أدي كريستيان 12 88 17 30 92 غتَ ناجح
 0 أدي نات أوغار 12 18 82 30 58 غتَ ناجح
 4 أغوس ستياوان 17 15 12 30 17 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 15 82 12 30 52 غتَ ناجح
 1 احمد فريادي 17 10 82 30 58 غتَ ناجح
 0 ألفتُ 15 87 87 30 77 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 85 12 87 30 77 ناجح
 8 باغاس فرناندى 17 15 15 30 77 ناجح
 35 بلال رمضان 12 12 87 30 82 غتَ ناجح
 55 شاندرا 15 82 17 30 97 ناجح
 05 دانو أدي فراتدا 88 18 17 30 58 غتَ ناجح
 05 داستتُ رافيل 15 85 85 30 75 ناجح
 45  سفوتراديداس  88 12 17 30 92 غتَ ناجح
 15 ديداس سفوترا 12 80 15 30 92 غتَ ناجح
 15 إرلامذى دانانج 17 18 85 30 52 غتَ ناجح
 05 فجر فضيلى 82 82 87 30 52 غتَ ناجح
 999
 
 95 فوزان يوغا فراتدا 88 82 85 30 52 غتَ ناجح
 85 فبري أدي ىرماوان 12 10 85 30 52 غتَ ناجح
 30 فرمنشاح 17 85 15 30 57 ناجح
 50 إيفنجا دوى جحيا 12 85 87 30 77 ناجح
 00 إقبال 12 12 17 30 72 غتَ ناجح
 00 زينال عارفتُ 17 87 85 30 77 ناجح
 40 كرنً إيقو يوسف 15 82 15 30 87 ناجح
 10 محمد عبران عبررشة 88 18 15 30 92 غتَ ناجح
 10 محمد فاضل 82 10 85 30 72 غتَ ناجح
 00 محمد فوزان الفارز 82 17 87 30 22 غتَ ناجح
 90 مصطفى الصديق 12 15 87 30 97 ناجح
 80 ناندو ىريانشح 82 15 15 30 77 ناجح
 30 ربلليان دفتً 18 17 85 30 52 غتَ ناجح
 50 رامذا اسماوان 17 17 85 30 87 ناجح
 00 ريدي أندستا 80 17 15 30 82 غتَ ناجح
 00 ريندي كورنياوان 87 15 85 30 15 ناجح
 40 ريافي ديو انغارا 82 85 17 30 77 ناجح
 10 ريسكي اندريان 88 80 15 30 22 غتَ ناجح
 10 رومي اندرتا 88 87 82 30 98 غتَ ناجح
 00 ساحد 85 12 15 30 87 ناجح
 90 السعود نوغراخى 18 15 17 30 72 غتَ ناجح
 80 يحيا سفوترا 12 82 85 30 17 ناجح
 34 يوليو أديتيا 88 17 87 30 72 غتَ ناجح
 ناجح طلا  95 %14
 غتَ ناجح طالبا 00 %11
 
 999
 
 8.4الجدول 
الإخلاص  المدرسةالسابعة  لدىالمفردات العربية الخلاصة القيمة البيانات إتقان 
 يالدورة الأول جبينتان جتانجونالمتوسطة 
 نمرة نتيجة الأساسية عدد الطلبة في المئة تقرير
 5 30 95  %14 ناجح
 0 30 00  %11  ناجحغتَ 
 أعداد جمع 34  %335 
 الصنففي  ةمعدل مذاح الطلب أن رهيظ، هأعلااستنادا إلى الجدول 
  الناجح غتَ الصنفو ) %14مئوية ( ةمع نسب طلا   95 ولدي ناجحال
 95 ناكى أنويدكن الخلوص إلى  %).11مئوية ( ةبنسب طالب 00 ناكى
%). 14=  335 x34/5مئوية ( ةبنسب نتيجة الأساسيةوصلوا إلى  طلا  
من إتقان الدفردات اللغة العربية في الدورة  ةمئوية مقارن ةوفيما يلي نسب
 .الأولي
 
 
 
 
 
 999
 
 9.4الجدول 
الإخلاص  بمدرسةالصف السابع  المفردات إتقانفي  طلبةالنتائج النسبة المئوية لل
 دورة الأولي جبينتان جتانجونالمتوسطة 
 تقرير
 نتيجة
 نمرة اسم الطلبة
 بحث الدبكرة دورة الأولى
 5 ادم ادريانو 00 77 ناجح
 0 أدي كريستيان 04 92 غتَ ناجح
 0 أدي نات أوغار 14 58 غتَ ناجح
 4 أغوس ستياوان 31 17 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 31 52 غتَ ناجح
 1 احمد فريادي 04 58 غتَ ناجح
 0 ألفتُ 94 77 ناجح
 9 حكمةأياس فراجا  01 77 ناجح
 8 باغاس فرناندى 01 77 ناجح
 35 بلال رمضان 91 82 غتَ ناجح
 55 شاندرا 91 97 ناجح
 05 دانو أدي فراتدا 94 58 غتَ ناجح
 05 داستتُ رافيل 40 75 ناجح
 45 ديداس سفوترا 31 92 غتَ ناجح
 15 ديداس سفوترا 01 92 غتَ ناجح
 15 إرلامذى دانانج 11 52 غتَ ناجح
 05 فجر فضيلى 01 52 ناجحغتَ 
 95 فوزان يوغا فراتدا 11 52 غتَ ناجح
 85 فبري أدي ىرماوان 11 52 غتَ ناجح
 30 فرمنشاح 01 57 ناجح
 999
 
 50 إيفنجا دوى جحيا 91 77 ناجح
 00 إقبال 01 72 غتَ ناجح
 00 زينال عارفتُ 31 77 ناجح
 40 كرنً إيقو يوسف 10 87 ناجح
 10 عبران عبررشةمحمد  31 92 غتَ ناجح
 10 محمد فاضل 11 72 غتَ ناجح
 00 محمد فوزان الفارز 91 22 غتَ ناجح
 90 مصطفى الصديق 30 97 ناجح
 80 ناندو ىريانشح 30 77 ناجح
 30 ربلليان دفتً 01 52 غتَ ناجح
 50 رامذا اسماوان 94 87 ناجح
 00 ريدي أندستا 04 82 غتَ ناجح
 00 كورنياوانريندي   91 15 ناجح
 40 ريافي ديو انغارا 31 77 ناجح
 10 ريسكي اندريان 91 22 غتَ ناجح
 10 رومي اندرتا 04 98 غتَ ناجح
 00 ساحد 91 87 ناجح
 90 السعود نوغراخى 31 72 غتَ ناجح
 80 يحيا سفوترا 31 17 ناجح
 34 يوليو أديتيا 91 72 غتَ ناجح
 بحث المبكرة %5,21
 الأولىدورة  %54
 طلبةاللدى إتقان الدفردات العربية  أنبو ، يستنتج هأعلامن الشرح 
ن نتيجة إ، فعلى تصنيف الدقبول ٪.14 وى الأولي ةالكلاسيكية من دور ب
 999
 
علي تحقيق الدرحلة الكلاسيكية  مدتازالم تكن  الأولي ةفي دور  طلبةإتقان ال
  ٪.39 ةبنسب اىتحديدتم  كتأنسي لدي
من أجل  ةسيقوم الباحث باتخاذ إجراءات جديدوبناء علي ذلك، 
البحث في  اذى ستستأنففي التعلم.   طلبةاللغة العربية ال اراتهمإتقان  ترقية
 الدورة الثانية. 
 يالأول ةدور التفكير  ) ث
 علم، الباحث والدالأولى ةفي دور  اهبأكملم يالتعل ةعملي اءهالانتبعد 
القصور  ووأوجنقاط الضعف  ةلدعرفنتائج الدراقبة عن سيناقش معا  رّب الد
إتقان  التًقيةمحاولة على  الأولى ةفي تنفيذ دور  .الأولى ةالدوجودة في دور 
بعض النتائج التعليمية التي  السابعة، الصففي  طلبةال لدىالدفردات العربية 
  .طلبةفيما يتعلق بالباحث وال ةتزال ناقص
 فيما يتعلق بالباحث )5
  الفصلالباحث تزال تكافح في إتقان  )أ 
  فرقةقل شمولا في تجميع الأعضاء في كل أالباحث  )  
 999
 
من حيث شرح  التعليميكافح من أجل تكرار وسائل يزال الباحث  )ج 
  الدواد التعليمية
 .مهلديالفعلية  المحتمل طلبةقل وعيا من الأالباحث  )د 
من  ووالتوجيالدشاورات والدناقشات  إجراءإلى  ةبحاجيزال الباحث  )ه 
 الدتعاونتُ (مدرس)
 طلبةالدتعلقة بال )0
  الدوضوع عن السيطرة عندما يشرح الباحث فىصعب ي طلبةال )أ 
 أثناءقل نشاطا أو  الحماسة واالذين ليس طلبةال أكثر من بعض )  
  ميالتعل مىحضور 
  ة.فرقالدواد في ال ةالتعاون مناقش عنالذين لا يرغبون  طلبةال ناكى )ج 
 يشعر بالارتباك عند استخدام قواميس التًجمة طلبةبعض ال )د 
الذين لم يصلوا بعد إلى التقرير الذي  طلبةوقد وصل العديد من ال )ه 
  %.39 الدئوية ةإلى نسب نتيجة الأساسية ةقدم
 ةنوعي قيةلتً  ية، الباحث يعيد ترتيب العملهأعلامن نتائج الانعكاس 
 ذاىسينفذ تصميم  في تعزيز إتقان الدفردات العربية. ةوخاص طلبةالتعلم ال
 899
 
أخرى في الدورة الدقبلة للبحوث مع توقع زيادة نتائج الدورة  ةمر  الإجراء
 الثانية.
 الدورة الثانية .2
  التخطيط . أ
أو تداول مع مدرس عربي لتحديد الاجتماع وإدخال وسائل  ةمناقش )5
 .اهلاستخدام الإعلام
والأدوات  الدرافق( اختيار الدوضوع وى اهتدريستحديد الدواد التي سيتم   )0
 )الددرسة
 أثناء وسائل الواقعية في استخدام  اهمعالتي سيتم التعاون  الطريقةتحديد  )0
  التعلم.
الدواد التي تتضمن إتقان عن  )PPR( دريسالتعملية  ةتنظيم خط )4
 ةوالتعديلات في طريق )الددرسةوالأدوات  الدرافق(الدفردات العربية حول 
  الدستخدمة عمليا. وسائل الواقعية 
  ميالتعل ةفي عملي هتنفيذالذي سيتم  الإعدادأو  الفصليةسيناريو  ةترجم )1
 .اىإنشاؤ الدراقبة التي تم  ةورق إعداد )1
 899
 
في إتقان  ترقية ناكىإذا كان  ةتقييم في شكل اختبارات لدعرف ةإنشاء أدا )0
 .لالوسائ اذىالدفردات العربية باستخدام 
 الوثائق )9
  يةتنفيذ . ب
  الخامسة محاضرة .V
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال ) أ
 معا. دعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
 .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  ةأسئل علمويقدم الد .ه 
  )ةدقيق 52( الأساسينشاط ال ) ب
  استطلاع .1
 )الدرافق والأدوات الددرسة( الدوادعن بعام  علميشرح الد )5
) التي سيتم الواقعية وسائل( التعليمواستخدام وسائل 
 في شرح الدواد. اهاستخدام
 999
 
علي الدفردات العربية مع وسائل التعليمية  ةيقدم أمثل علمالد )0
في التعلم الدباشر  اهواستخدام طلبة) علي الالواقعية وسائل(
  والبسيط.
 وإعدادالكتب لكل فرد  لإعداد طلبةال يزهبتجيقوم الدعلم  )0
م يوالدضي قدما في شرح التعل فرقةقواميس التًجمة لكل 
 التًجمة. الطريةباستخدام 
 ةمختلف فرقةبطاقات يانصيب الدواد السابقة مع  علمتبادل الد )4
من الدفردات العربية الدتعلقة بالدرافق الددرسية في شكل 
، مقصف، دوان الأساتذة(الفصول الدراسية، والدكتبات، 
 والحمام).
أسماء  ةة لكتابفرقمع ال ةلدناقش طلبةالدعلم يطلب من ال )1
ة الخاصة فرقالكائنات قدر الإمكان مع الدواد مع أعضاء ال
  اليانصيب. يتناول منالذين  مبه
أسماء الكائنات التي  ةترجم ةفرقويطلب الدعلم من كل  )1
 ستتًجم إلى اللغة العربية من خلال القواميس.
  تصوير .2
 999
 
حول خصائص الدفردات  علملتفستَات الد طلبةيستمع ال )5
  العربية باستخدام القواعد بشكل جيد.
حول الغرض من  علمإلى تفستَات من الد طلبةيستمع ال )0
  م الدفردات العربية.يتعل
حول استخدام وسائل  علمإلى تفستَات من الد طلبةيستمع ال )0
  في إتقان الدفردات. الواقعية
وسائل  علمعلي استخدام الد ةلأمثل تماماىا طلبةويولي ال )4
  .الواقية
عن الدفردات علي الدواد ذات الصلة مع  طلبةالبحث ي )1
  جمع الدفردات. يلهلتسة فرقأعضاء ال
إلى اللغة العربية التي تدت  ةمفردات متًجم طلبةيكتب ال )1
  ة.فرقفي ال اهمناقشت
  تأكيد .3
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
 999
 
بمجرد  اهمهفالتي لم يتم  سؤالا ةلطلب ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائ
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  ) ت
  التالي. تعليمية للاكتشاف ةخط علميقدم الد .أ 
  التعلم. اءإنهقبل  طلبةتكييف ال علمالد .  
 الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .ج 
 السادسة محاضرة .IV
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال ) أ
 معا. دعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
  .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  ةأسئل علمويقدم الد .ه 
  )ةدقيق 52( نشاط الأساسيال ) ب
  استطلاع .1
 قبلمن يتذكر الدروس الدستفادة  علمالد )5
 999
 
باستخدام وسائل التعليمية  طلبةالإلى م يلتعلا علميشرح الد )0
 م.يفي التعل اهلاستخدام) الواقعية وسائل(
الدفردات العربية ويصحح أخطاء  كتابة ةبإعاديقوم الدعلم  )0
 .ةفرقالكتابة في كل 
 ةمناقش حاصل ةلقراء ةفرقبممثلي كل م علميرحب الد )4
 فصلالدفردات العربية والدعتٍ الذي تم الحصول علي في ال
 صحيح.الو  الجيدب
 اهومعانيالدفردات العربية  ةيحاول قراء طلبةلكل يرحب  علمالد )1
 .ةفرقبالتبادل مع كل 
الدرس بالتعليق والتقييم، فضلا عن تقدنً  علمويختتم الد )1
 تفستَ عام.
  تصوير .2
الدعلم عن الجانب  ةإلى الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال )5
  اللغوي الذي أصبح التًكيز في إتقان الدفردات.
وفقا للمواد  ةالحصول علي مفردات جديد طلبةويدارس ال )0
  ة.فرقمع أعضاء ال اهعليالتي تم الحصول 
 999
 
  تأكيد .3
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
بمجرد  اهمهفالتي لم يتم  سؤالا ةلطلب ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائ
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  ) ت
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
  .طلبةإعطاء الدافع لل علمالد .  
  م.يمن التعل اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
  الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
 الجلسة السابعة .IIV
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال .1
 معا. دعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
 999
 
  .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  ةأسئل علمويقدم الد .ه 
  )ةدقيق 52( نشاط الأساسيال .2
  استطلاع .1
 قبلمن يتذكر الدروس الدستفادة  علمالد )5
 وإعدادالكتب لكل فرد  لإعداد طلبةال يزهبتجيقوم الدعلم  )0
م باستخدام يشرح التعلاستمرار و  ةفرققواميس التًجمة لكل 
 التًجمة. الطريقة
 ةمختلف فرقةتبادل الدعلم بطاقات يانصيب الدواد السابقة مع  )0
حول الدفردات العربية فيما يتعلق بالدرافق الددرسية (الفصول 
 ، والدقصف، والحمام).دوان الأساتذةالدراسية، والدكتبات، 
أسماء الكائنات  ةة لكتابفرقمع ال ةلدناقش طلبةالدعلم يطلب ال )4
الذين  مبهة الخاصة فرقضاء القدر الإمكان مع الدواد مع أع
  اليانصيب. يتناول من مى
من الدفردات التي تشكلت في الجمل  ةإعطاء أمثل علمالد )1
في التكيف مع الدفردات  "ةالإشار  اسم" ةباستخدام قاعد
  .ةفرقكل   اهعليالتي حصلت 
 999
 
ة الفرصة لجعل الجمل وفقا لدفردات  فرقإعطاء أعضاء ال علمالد )1
 الفصل. أمام ةفرقكل 
أسماء الكائنات التي ستتًجم  ةترجم ةفرقيطلب الدعلم من كل  )0
 إلى اللغة العربية من خلال القواميس.
وقتا لحفظ الدفردات التي يحصل  طلبةجميع ال علمويدنح الد )9
 .ماتهفرقفي  اهعلي
  تصوير .2
إلى الشرح الذي قدم الدعلم عن الجانب إتقان  طلبةاستمع ال )5
  .ةمفيدالدفردات في شكل جمل 
مع  ةفرقوفقا لدفردات كل  ةفيدالجمل الد طلبةيدارس ال )0
  الأعضاء.
  تأكيد .3
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
بمجرد  اهمهفالتي لم يتم  سؤالالطلب  ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائ
 999
 
  دقائق) 5( ائيهالنالنشاط  .3
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
  .طلبةإعطاء الدافع لل علمالد .  
  من الدتعلم. اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
  الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
 الثامنة محاضرة .IIIV
  دقائق) 5( بدءالنشاط ال ) أ
 معا. دعاءيقول تحيات و  علمالد .أ 
  .مهظروفوالاستفسار عن  طلبةال ةتحي علمالد .  
 طلبةال التحقق الحضور علمالد .ج 
 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر الد .د 
 .اهتعلمعن الدروس التي ينبغي  ةأسئل علمويقدم الد .ه 
  )ةدقيق 52( نشاط الأساسيال ) ب
  استطلاع .5
موقع الدرافق الددرسية التي إلى لدراسة  طلبةيدعو ال علمالد )5
والأدوات  الدرافقتحتوي علي مواد تعليمية متعلقة بالدوضوع
 899
 
، دوان الأساتذة، ة(الفصول الدراسية، مكتب الددرسة
 ، الحمام).مقصف
ويعيد الدعلم تعريف الدادة بالنظر إلى الأشياء الدتعلقة  )0
  .ةفرقكل   اهاكتسبتبالدفردات التي 
الدفردات العربية ويصحح أخطاء  كتابة ةبإعاديقوم الدعلم  )0
 .ةفرقالكتابة في كل 
 ةمناقش حاصل ةلقراء ةفرقبممثلي كل م علميرحب الد )4
 فصلفي ال والدفردات العربية والدعتٍ الذي تم الحصول علي
 وصحيح. يدبج
 اهومعانيالدفردات العربية  ةيحاول قراء طلبةلكل  علمالديرحب  )1
 .ةفرقبالتبادل مع كل 
 اهعليبحفظ الدفردات التي تم الحصول  ةلكل طلب علمويوعز الد )1
  في الجمل. اهضعوت
الدرس بالتعليق والتقييم، فضلا عن تقدنً  علمويختتم الد )0
 .تفستَ شامل
  تصوير .0
 899
 
  .علمالد وتوجيتقييم إتقان الدفردات مع  طلبةال )5
  بالتحفيظ بإرشاد الدعلم. طلبةيقوم ال )0
  تأكيد .0
ن مواد الدرس التي درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال )5
  .علممن الد وبتوجي
بمجرد  اهمهفالتي لم يتم  سؤالالطلب  ةفرص علمويوفر الد )0
  .اهإعطائ
 طلبةمفردات ال ابهيقوم الدعلم بتقييم الكيفية التي تستخدم  )0
 السمعية الشفوية ةطريق
  دقائق) 11( ائيهالنالنشاط  ) ت
  وبم الذي تم القيام ييعكس التعل علمالد .أ 
 .طلبةإعطاء الدافع لل علمالد .  
  من الدتعلم. اءهالانتقبل  طلبةتكييف ال علمالد .ج 
 الدعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
  
 999
 
  ةالمراقب . ت
ما إذا   ةمن أجل معرف طلبةالباحث وال مننشاط الدراقبة  دفهوي
بالنسبة  أما من قبل. وليإم قد تدت وفقا لدا تم التوصل يالتعل ةكانت عملي
 إجراءيتم  ةدور  ايةنهثم في كل  الثانية ةمن كل طالب في دور  ةلرؤية طلب
 حاصلوقد استخدمت  الفردية. طلبةفي تعلم ال ترقيةلرؤية   البعدياختبار 
. ويدكن رؤية معدل الثانيةالبحث  ةلتحديد معدل مذاح دور  البعدياختبار 
  في الجدول التالي.الثانية  ةفي دور  ةمذاح الطلب
 11.4 الجدول
 ةالثانية دور  اللغة العربيةفي الترقية إتقان المفردات  نتائج الاختبار معطيات
 نتيجة تقرير
النتيجة 
الأساس
 ية
 تقدير الدؤشر
 نمرة اسم الطلبة
 تعّرف ترجمة حفظ
 5 ادم ادريانو 39 10 19 30 39 ناجح
 0 أدي كريستيان 30 10 10 30 00 ناجح
 0 أدي نات أوغار 39 30 30 30 00 ناجح
 4 أغوس ستياوان 10 39 10 30 00 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 10 10 39 30 00 ناجح
 1 احمد فريادي 30 10 31 30 30 ناجح
 0 ألفتُ 39 10 19 30 39 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 39 30 10 30 10 ناجح
 8 باغاس فرناندى 10 19 19 30 09 ناجح
 999
 
 35 بلال رمضان 11 11 30 30 01 غتَ ناجح
 55 شاندرا 39 30 30 30 00 ناجح
 05 دانو أدي فراتدا 31 31 30 30 01 غتَ ناجح
 05 داستتُ رافيل 19 19 19 30 19 ناجح
 45 ديداس سفوترا 31 30 30 30 01 غتَ ناجح
 15 ديداس سفوترا 39 10 10 30 00 ناجح
 15 إرلامذى دانانج 10 30 39 30 10 ناجح
 05 فجر فضيلى 30 11 10 30 30 ناجح
 95 فوزان يوغا فراتدا 11 11 19 30 91 غتَ ناجح
 85 فبري أدي ىرماوان 11 30 19 30 00 ناجح
 30 فرمنشاح 30 19 39 30 90 ناجح
 50 إيفنجا دوى جحيا 11 39 10 30 00 ناجح
 00 إقبال 11 31 30 30 11 غتَ ناجح
 00 زينال عارفتُ 10 10 19 30 90 ناجح
 40 كرنً إيقو يوسف 19 10 30 30 10 ناجح
 10 عبررشةمحمد عبران  10 30 39 30 10 ناجح
 10 محمد فاضل 30 31 19 30 00 ناجح
 00 محمد فوزان الفارز 30 10 19 30 00 ناجح
 90 مصطفى الصديق 30 10 10 30 00 ناجح
 80 ناندو ىريانشح 39 30 30 30 00 ناجح
 30 ربلليان دفتً 30 10 19 30 00 ناجح
 50 رامذا اسماوان 30 11 19 30 00 ناجح
 00 ريدي أندستا 11 10 10 30 91 غتَ ناجح
 00 ريندي كورنياوان 39 19 39 30 59 ناجح
 40 ريافي ديو انغارا 10 19 30 30 00 ناجح
 10 ريسكي اندريان 10 30 10 30 00 ناجح
 999
 
 10 رومي اندرتا 11 11 30 30 01 غتَ ناجح
 00 ساحد 39 11 19 30 00 ناجح
 90 السعود نوغراخى 30 39 30 30 00 ناجح
 80 يحيا سفوترا 39 10 19 30 39 ناجح
 34 يوليو أديتيا 11 30 10 30 39 ناجح
 ناجح طالبا 00 %1.09
 غتَ ناجح طلا  0 %1.05
  11.4الجدول 
الإخلاص  المدرسةالسابعة  لدىالخلاصة القيمة البيانات إتقان المفردات العربية 
 ثانيةالدورة ال جبينتان جتانجونالمتوسطة 
 نمرة نتيجة الأساسية  الطلبة عدد في المئة تقرير
 5 30 00  %1.09 ناجح
 0 30 0  %1.05 غتَ ناجح
 أعداد جمع 34  %335 
في تنفيذ  طلبةمعدل مذاح ال أن، يبتُ أعلاواستنادا إلى الجدول 
 ةبنسب طالًبا 00 ناكى ناجح بالصنف، قد وفر البيانات البعديالاختبار 
 ).1 .%05مئوية ( ةبنسب   طلا 0 بالصنف غتَ ناجح و %)09مئوية (
 ةمع نسب نتيجة الأساسيةالذين وصلوا إلى   طلا 00 ناكى أنيستنتج و 
 999
 
من إتقان  ةمئوية مقارن ة٪). وفيما يلي نسب1.09=  335 x34/5مئوية (
 اللغة العربية في الدورة الأول. طلبةالدفردات لل
 21.4 الجدول
الإخلاص  بمدرسةالصف السابع  المفردات إتقانفي  طلبةالنتائج النسبة المئوية لل
 الثانيةج دورة بينتان جتانجونالمتوسطة 
 تقرير
 نتيجة
 بحث الدبكرة دورة الأولى الثانية دورة نمرة اسم الطلبة
 5 ادم ادريانو 00 77 39 ناجح
 0 أدي كريستيان 04 92 00 ناجح
 0 أدي نات أوغار 14 58 00 ناجح
 4 أغوس ستياوان 31 17 00 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 31 52 00 ناجح
 1 احمد فريادي 04 58 30 ناجح
 0 ألفتُ 94 77 39 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 01 77 10 ناجح
 8 باغاس فرناندى 01 77 09 ناجح
 35 بلال رمضان 91 82 01 غتَ ناجح
 55 شاندرا 91 97 00 ناجح
 05 دانو أدي فراتدا 94 58 01 غتَ ناجح
 05 داستتُ رافيل 40 75 19 ناجح
 45 ديداس سفوترا 31 92 01 غتَ ناجح
 15 ديداس سفوترا 01 92 00 ناجح
 15 إرلامذى دانانج 11 52 10 ناجح
 05 فجر فضيلى 01 52 30 ناجح
 999
 
 95 فوزان يوغا فراتدا 11 52 91 غتَ ناجح
 85 فبري أدي ىرماوان 11 52 00 ناجح
 30 فرمنشاح 01 57 90 ناجح
 50 إيفنجا دوى جحيا 91 77 00 ناجح
 00 إقبال 01 72 11 غتَ ناجح
 00 زينال عارفتُ 31 77 90 ناجح
 40 كرنً إيقو يوسف 10 87 10 ناجح
 10 محمد عبران عبررشة 31 92 10 ناجح
 10 محمد فاضل 11 72 00 ناجح
 00 محمد فوزان الفارز 91 22 00 ناجح
 90 مصطفى الصديق 30 97 00 ناجح
 80 ناندو ىريانشح 30 77 00 ناجح
 30 ربلليان دفتً 01 52 00 ناجح
 50 رامذا اسماوان 94 87 00 ناجح
 00 ريدي أندستا 04 82 91 غتَ ناجح
 00 ريندي كورنياوان 91 15 59 ناجح
 40 ريافي ديو انغارا 31 77 00 ناجح
 10 ريسكي اندريان 91 22 00 ناجح
 10 رومي اندرتا 04 98 01 غتَ ناجح
 00 ساحد 91 87 00 ناجح
 90 السعود نوغراخى 31 72 00 ناجح
 80 يحيا سفوترا 31 17 39 ناجح
 34 يوليو أديتيا 91 72 39 ناجح
 بحث المبكرة %5,21
 دورة الأولى %54
 الثانية دورة %5.28
 999
 
إتقان الدفردات العربية من  أنيستنتج  أن، يدكن هأعلامن الشرح 
بالفعل يتم تحديد تصنيف  لىمؤ  ٪1.09وى الثانية ةتصنف في دور  طلبةال
  ٪ .39مسبقا من 
 الثاني ةدور التفكير  . ث
، ناقش الثانيةالدورة  في اهبأكملم يالتعل ةمن عملي اءهالانتبعد 
في  الثانية ةدور في  .الثانية ةنتائج الدلاحظة علي دور  ربيالد علمالباحث والد
 ناكىالصف السابع،   طلبةإتقان الدفردات العربية لل قيةالدبذولة لتً  ودهالج
  طلبةالعديد من النتائج  التعليمية الدتعلقة بالباحث مع ال
 فيما يتعلق بالباحث )5
 الفصل في إتقان وأنفسالباحث  ةوقد تم تحقيق اقصي قدر  )أ 
 طلبةال ةوفقا لقدر  ساويةالدب ةفرقوقد جمع الباحث أعضاء في كل  )  
في الجنيات شرح  اىتكرار ليتم  التعليملباحث بالفعل جلب وسائل ا )ج 
  الدواد التعليمية
 طلبةالدتعلقة بال )0
  عندما يشرح الباحث الدوضوع اتحكم طلبةبإمكان ال )أ 
 999
 
  م يالتعل ةالدتحمستُ ينشطون في متابع طلبةالعديد من ال )  
  الدواد في المجموعات. ةلدناقش مهتفرقبجيد مع  طلبةال اتفق )ج 
 استخدام قاموس التًجمة  طلبةلجميع الباأصب  )د 
) مع تقدنً نتيجة الأساسيةمعيار الحد الأدنى للتقدنً ( طلبةبلغ ال )ه 
 %39عرض يتجاوز 
الثاني التعلم باستخدام  ةدور  ناكهع ثثم الباح،  هأعلامن الانعكاس 
 ةإتقان الدفردات العربية قد حققت معايتَ النجاح مصمم قيةلتً  الواقعيةوسائل 
الدراسة كان إلى حد  أنلذلك يري الباحث  ٪. 39تكون أكثر من  أنعلي 
 .الثانية ةبعيد دور 
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 الخامس باب
 ختتامالا
 ستنباطلاا .1
 ناجح بالصنف راقيمحققت نتائج  جرائي في الدورة الأولىتنفيذ البحث الإ
  ).%55( طلبا 22 ةبنسب ناجحغير  بالصنفوحين  ٪)54طلاب ( 18 بعدد
حققت  وعلاوة علي ذلك، بشان تنفيذ الإجراءات البحثية في الدورة الثانية
 ناجحغير  بالصنفوحين  )%5.21( طلبا 33 بعدد ناجح بالصنفزيادة النتائج 
  ).%5.78(طلاب  7 ةبنسب
نو أ ستستنبطالبحث وتحليل البيانات من الدورتين، شرح استنادا إلى 
السابع  الصف ةالطلب لدىإتقان المفردات العربية  رقيةيمكن ت الواقعيةوسائل استخدام 
 بينتانج. جتانجونالمتوسطة الإخلاص  بمدرسة
 الاقتراحات .2
إتقان  ترقيةواستنادا إلى نتائج البحث التي تم تنفيذىا في الجهود الرامية إلى 
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ن يقدم المعلمون دائما شيئا متنوعا في تقديم أمن المتوقع  لمؤسسات المدرسي، .8
م وفقا يالمناسبة للتعل التعليماختيار وسائل وقادره علي  .طلبةالمواد التعليمية لل
  ن يكون تناقشت.أمع المادة  ةالطلب التعلم لاحتياجات 
في  ةالطلبيجب علي المعلمين دائما محاولة السيطرة وإتقان حالو  للمعلمين، .2
اعتماد علي بعضهم لا  ةوىو يهدف إلى السماح لكل طلب الفصول الدراسية.
لذلك  ا.فصولهن تعمل في الواقع مع أعضاء أويمكن  الآخرين ةطلبالبعض مع ال
في  أيوكل طالب نشط ويعبر عن ر  ،ةعند القيام بمهام المجموعة أو مناقش
 .تهممجموع
يمكنهم اتباع التعليمات بجيد  ،فصولم في اليالمعلم في التعل أعندما بد ،ةطلبلل .3
ن بذلك أ لمعلم.ا يريدالنتائج وفقا لما بلوغ وصحيح التي أمر بها المعلم بحيث 
 .دريسالت ةخلال عملي ةسيخلق تعاونا جيدا  بين المعلم والطلب
الذي سيكون مربي المحتملين  يةلشخص ةصخا بصيرة ن يكونأ وىذا للباحث، .4
 المدرسة.
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